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SUSCRIPCIÓN
f^áiaga: i‘i>0 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Ri.'d¿:cvióQ, AdmiolstracióD 7 Talleres 
E > a lo o s*  3  1
T e i é í o n o  n ú .n io x - 'o  3 ©
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A l A G A
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE i9 l8
P3Ü
; LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráiiHcos y piedra artificial, premiado con medalla de oro exi va- 
cxposlclones.-^Casa fundada enl8̂ . —La más antigua de Andalucía y da mayor es;por- 
''.'iacldn<
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las oielores marcas 
u i o a i j O o
EXPOSICIÓN , . Mil aha • : FABRICAMarqués de Lnrios, 12 * * . PUERTO,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas pára'aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento. ^
oficio, si tiene voto "y si sabe leer» tód,o en 
nota firmada. r ’
Siendo de gran importaBcia para COnsti- 
tair el partido la confección, del Oensp, se 
epoarece la. todos l̂ os oorroligionarioa! que 
cumplan con su deber, pasando a|niSKníbirg« 
en las listas abiertas al efebto.
Ronda 27 de Noviembre de 1918.
Por la Comisión .-r-Ei Presidente, José 
Garoica líw«da.---rBl Secretario, Peinado
cre#i^ i^ne aqéei pue­
blo teñid se eiitusiásmó
X cotí ^u déstrpi^|p kaiser, poniéndo- 
por dé sus mismas creen-
y ■; en. perso-nalidad, 
livtóis dMmdádes, y encendiéndole 
M ta p íto  el lar casero, co-
¿i;£teo si se, traíase de un verdadero
alemán que veía 
||g |l'M illérm  II la encarnación de la
la sintesis de la 
^ a ,  díi íá arrogancia y del poder; 
pueblo alemán para quien el 
de su emperador era moti- 
profundo respeto, de la 
I g p ^ e n d r a d a  veneración, del más 
cualquiera creería, re- 
mos, que aquel pueblo que hizol 
soberano,no se habría 
épbrir de luto y bañar de lágri- 
él ver arrancado del trono y 
nado al destierro al hombre que 
al manera había llegado a repre-r 
tár el paganismo insensato de 
jjéjínania.
n̂ o ha sido asi, ni mucho 
pps;Til pueblo alemán, es ante 
,9 y todo, un pueblo mate- 
(tóado, de negociantes... Y los ne- 
é̂blps son los negocios. No sé puede 
'̂ ''“ir a un industrial, í|i' un banqué- 
que derrame lágrimas por otro 
jí̂ Jivo que el de la pérdida dé sus 
‘ reses materiales.
^mn espíritu sensible búbiera pa- 
Q por Untér den Linden a raid 
destronamiento del kaiser, ha- 
^stifrido una dolorosfsima de- 
ón. La gran avenida berlinesa 
Sitaba cubierta de crespones. El 
titulo de ffBajo los Tilos» 
^^!|lp.strá su Kúmdana ejécu- 
il^li^pláudida vía, conservaba 
jubiloso y despreo- 
t  wpá^íteanos afanosas arran- 
í^ n  reales de k s  eleíJan-
üeridás, süb poru stituyéndolas
teutones que el 
kaiser colo- 
teii maiavillosas iluminaciones 
los'rólalos de sus bazares, de sús 
é^Cétias, de sus graves almacenes 
embutidos, volvían a alumbrarse 
luces extraordinarias la noche 
S se supo quo Con la obligada 
íón de Guillermo II se facili- 
firma del arniisticio.. Son los 
os tenderos que al comenzar la 
íu tomaron la grandiosa inicia- 
de borrar de sus comercios toda 
bra francesa e inglesa que «des- 
““"se# tos escaparates... 
ace cuatro años, eran nacionalis- 
apasionados; iuribundós mite- 
épistas, entusiastas kaiserianos, 
pies prusianófilos... Hoy son re­
scaños fanáticos, demócratas dé­
os, socialistas liastá la pured de 
ente... Y todo en el espacio de 
,s cuantos días.
üé cambio tan maravilloso! ¡To- 
| s  en ese país!
II vjlua republicana
Los republicanos de Loja
iit sesión celebrada se adoptaron unáni* 
por los republicanos de Loja estos
l'plioitar á,las naciones aliadas por el 
lUfo obtenido en defensa do la libertad 
te o iá . "
 ̂ Aceptar en todas sus p^ tes el progra- 
ioado recientemente por ol Directo- 
la Federación Eep ubUcau a,
-Acatar cuantas ótden es emanen del 
iorio Nacional.
k s  anteriores acuerdos a M  
ííe-l^i^id, y a El P opular, de Mála- 
publicidad.
ppíwonstitúir la Junta municipal de 
a Sígnente forma: 
iden^: Anastasio Peinado. 
fio:, Francisco Daza,
Jaladlo Calle.
^C^T îclo Jaime.-—Pedro Ovlia.— 
OrdóUez.’-Antonio Aguí- 
'i^fanoiseopíuliio.
//■  ̂ los republicanos do Ronda
■í^titpída la Comisión reorganizadora 
republicano locaLpara dar cu m- 
:̂ 5!í|a los aciTordos de la reunida cele- 
' ^ , 2Ó, se pone en oonocipientO; do 
¡Anos rondeños, que desde osta 
5 de Dioiembre iuclusiye, que- 
í  Censo/del partido, todas laspo- 
á  diez, en el Centro, osfcablfpdo 
Alcolea, numeró 9.
la  insoripqión a los qu^ no 
personalmente, bastará^uB 
^ ió p  de otro otOTeligipna- 
pieatés dpt^es; N<«n- 
d, ̂ domicilio,yprofosiótt U
Sexto distrito de Málaga
Por la presente, se pita a todos los señores 
socios del Centro de obreros republicanos 
autónomo del sexto distrito de Málaga, para 
que comparezcan a la asamblea general ordi­
naria y elección de Junta directiva- que ha­
de actuar el año 1919, el Domingo l.° de Di­
ciembre y hora de las tres de la tarde, en 
nuestro domicilio social, Carrera de Capu­
chinos 50.
Sé ruega la asistencia puntuah por ser de 
transcendental interés los asuntos a tratar.
El secretario, Manuel Garda.
^ “ F & b l á a  ¥ S d la l„
Los asuntos inaplazables de la loealidad y 
el tener qtie dar salida a óriginales ya com­
puestos que habían quedado algo retrasados, 
nos ha impedido ocupamos, con la extensión 
debida, dél mereoidó y grandioso homenaje 
qde feh Madrid se ha tributado a nuestro 
queridó amigo e ilustre compañero y  cola­
borador «Fabián Vidal».
Mañana nos oeaparem,os de ello como es 
debido.
MIRANDO A LA PAZ
Las elecciones inglesas
E l 14 de Diciem bre próxim o eelebra- 
ránse, en tpclp el Reino Dnido de la 
Gran B rétáüa eleccioúés genérales. P o r 
vez prim era votarán las mujeres, todas 
las mujqres, ricas 6 pobres. El sufragio 
de una infeliz lavandera d® B attersea o 
Sobo v a l^ á  tetíto como el de .una «la­
dy» arcliim ülónaria y  cbñ un  abolengo 
que se rem onte a los P lantagenets.
tEs una form idable incógnita esa elec­
ción «su generis». Veinte millones de 
electores de ambos sexos figuran en laé' 
listas. E n  un jpismó^ día, duran te  las 
mismas horas, acudirán  a las urnas. 
A ntes, en, Ig laterro , las eleccionés du­
raban casi dó's semanas. L a innoVácíón 
favorecerá a loa partidos populares 
contra las derechas. Y a esa innovación 
deberán estas no pocos triunfos.
L a  g ran  derhocracia británica se ha 
dividido, para esas elecciones, en dos 
bandos. De un lado los demócratas y  so­
cialistas. D e otro los liberales y  conser­
vadores. H ay que decir tam bién que 
algunos elementos obreros, siguiendo a 
Baznes, se han unido a la  coalición de 
B onar Law yT iloyd George.
E l prim er m inistro  inglés' ba redac­
tado un program a de realizaciones in­
m ediatas y  se lo ha. hecho aceptar a  los 
copservadores. Es tan  avanzado en 
cuestiones^ sociales y  económicas, que 
los republicanos de España no se a tre ­
verían, seguram ente, a hacerlo suyo. 
¿Cómo el viejo forismo inglés se ba re ­
signado a esa yerdaderp capitulación? 
T ra ta ré  de explicarlo.
E l fin de la guerra  ba planteado pro- 
, blemas inmensos. Las clases se han cou- 
fundido en las trincheras. Cada hom bre 
valía  en éstas upa vida sola. A sí ha na­
cido una extraña^ y  fuerte  fraterninad 
dolorosa. E l capitalista  se ha sentido 
más cerca del proletario. E l hom bre 
de l pueblo se ha mezclado transito ria­
m ente con el aristócrata; No siem pre la 
oficialidad, esa consecuencia de la  cul­
tu ra , de la  posición social, del rango. 
L a oíicialidad---spbre todo en el novísi­
mo e jé rc ito ' ingíésT-fué selecoionadá 
teniéndose en cuentá"'óualidadés espe­
ciales de don de Piando, de audacia se­
rena, de energía fecunda.
A hora, esas m uchedum bres vuelven 
a la paz. E l pobre seguirá siendo póbre. 
E l rico, rico. L a sociedad da a cada uno 
ol puesto vacante. Pero los cuatro años 
de guerra  no pasaron en vano. H ay que 
procurar que fe desmoyilización sea 
efectuada en calma, que no surjan pro­
n t a s ,  que la  norm alidad se restablezca 
sin un previo periodo de(Iuchas civiles.
P ara  ello, los dirigentes ingleses han 
buscado un  caudillo y  una táctica. E l 
caudillo es ¡Llóyd GeoTge, íadical 
L loyd George. La táctica, la  evolución 
perfectiva uniform em ente acelerada.
’ ♦* «
H ay que lim piar el suelo de escom­
bros. H ay que reconstru ir sobre los es­
combros. H ay que acomodar a la  reali­
dad d é la s  paces, las realidades transito ­
rias de’Iá conflagración, y  los burgueses 
de In g la te rra  se adelantnn a los sucesos 
inevitabíea. í3e adéjantau prpmetedofes. 
Se adekü tá íi édifaíklós. B e adelañ|an
generosos. - j  V
Comprenden que es la  hora de ,las 
izquierdas y  m archan al encuentrqí^e 
esa hora. No ponen sobre la  coPstifú- 
ción de la  sociedad inglesa, básicam epe 
considerada el m onolito de sus ^egí^s- 
mos. Quieren que la  reconstrucción |e a  
obra colectiva, que la  nueva e d a d j i r -  
tenezcá a  todas íaiS categorías de ciu­
dadanos. . I ,
f»;Lloyd George 4fJO, a l pedir al p u # lo  
íagléB «jua B t® # »  él w m s w  «UlRW
Teatro Vital Aza
_ Compañía cómico dramática, bajo la direo* 
oî ón del primer actor José Gámez.— Gi-áh- 
díóso programa para hoy Viérnea.
Soraaca económica 
¡AL TEATRO CASI DE BALDE! 
A la a 8 y lt2  de la noche, a petición Jet 
público, 5
El hermoso drama en tres actos, origiiíal 
dé los hernianos Quintero, titulado V
. , , r
La banda dé cornetas y tambores dalos 
Exploradores, tocará en el tercer acto, dii’' 
rapte la procesión.
iPrépios al alcance de todas Ips fortunas!
Bukpái Cincuéhta Géntimos.
" Gendraí, Diez céntimos.
p a s g u a l i n i situado £U la Almsfía (íe Carlos ííaes, Jqpk ai Banco 
: : : de EspaiSa i : : j
El local más có.modo de Málaga.
oipcQ de la tarde a doce dé la noche.
P ndo y maravilloso éxito alcanzado ayer por la admirable película en cuatro partes,
ii& £&a tíi»o0  br'iis& n& s
despierta grandeipeiite la atención por su creciente iaterós, tiene
riaueaa;, la ¡nterpi-etación está a cargo
Preoios: Preferencia, 0 ‘30; General, 0 ‘I5; Media, 0 ‘I0
Se yeivden pehculas a 6 cóptimos metro.
«Los ratones grises»; consta de ochu,p sodios, todos ellos de creciente interés, escenas emocionantes y argumento interesante.'
Federación Hepnblictiia
Con objeto de trater dal osteiplimiento, en lo que se Vefiere a la 
localidad, de las bases de Drpní?ación contenidas en la circüíar nú- 
mero i del Directorio Ñacionai áé íá Federación Republicana, se convoca 
a todos ios correligionarios que desempeüen o hayan desempeñado en Má­
laga ios cargos de diputado o ex-diputado a  Corles, diputado o ex-dípu- 
tada provincial, concejal o ex-concejai, presidénte o ex-presidenté de 
Círculos y Centros, director o ex-director de periódicos para que se sirvan 
asistir a una reunión que se oeiebrará eí Domingo iP de Diciembre próxi­
mo a las nueve de la noche en ios safoqes del Cfrcuio Republicano, calle 
de San Juan de los Reyes i.
Málaga 28 de Noviembre de lQ\B.--Frandsco Burgos Diai.— 
Ántónio Blanca Cordero.^Emilio Sdnchei ídlcoía»— Tomás Alonso Lo- 
peí,—Eduardo:Laiárraga Avechuco.—Pedro A. Armasa Ochandorena.— 
Pedro Gómei Chaix.
oblig;atorio, impuesto póf k s  necesida­
des tremendas d é la  crisis:
«Inglaterra és úna casa ^ue todos ha­
bitam os gUfetosóséPues lo que es bueno 
debe ser defendido.»
Tenía razón-, Y la coalición liberal 
conservadora pretende que la casa b ri ­
tánica, la casa im perial, siga siendo una 
habitación confortable. .
' ¿Habilidad? ¿Conocimijáito de la ac­
tualidad imperiosa? ¿íj^juani^t^ismo?
H ay de todo... ;
Pero, siem pre se podría poner como 
ej empío  a  las olas es diidgeutes de los 
demáA países, el m aravilloso espíritu  






Uf] rico coiTSérvaóor táoaño,-«D© esa télá
" todos tenemos una capa.
Merece leerse él siguiente suelto 
que publicó La JSpoQâ  en su seccióü 
de «Ecos del día»:
«Entre las cartas que recibimosLoy, fijgúra 
una de distinguida personalidad, en la qué 
se Aos dióe: v . ;
«Llamo la atención de ustedes sobre él 
proyectó de Alba, referente ala transforma­
ción del régimen de la propiedad inmueble. 
Ello no es otra cosa qué el departo de la 
tierra.' ^ -
»¿Pejará Ld \Fpocá, órgáitío de las clas^- 
conservadoras, que se presente ese proyeotp, 
sin combatirle con uñas y dientes?». .V ¿
Y sigue la carta en ese sentido.
No; pensamos al\ leerla, 'La Epoca, en este 
caso, como en otros casos, procurará cüm|ilir 
con lo que le diotan sus convicciones. Pero, 
naturalmente, antes de cembatir ese proyec­
to hay que conocerlo, y hay que oir al señor 
Alba. ' _  ■
Y cou objeto de contestar a la distinguida 
personalidad que nos escribía esto o otra 
cosa parecida, preguntamos sus séñag  ̂en la 
Administración de nuestro periódico. Allí sé 
nos contestó:
—Ese señor no es abonado de La Epoca. ;
Al darse de baja en el periódico, dió al re­
partidor el siguiente recado:
—Diga a la Administración que no traigafi 
más el periódico  ̂porque suelo leerlo en el 
oasino.’,
La respetable personalidad qae ahora se 
siente alarmada por el proyecto del señor 
Alba, tiene una gran propiedad territorial. 
Es conservador militante. No ha creído, sin 
embargo, que pn los momentos en que el 
papel se encarecía a los periódicos un 400 por 
100, y La Epoca hacía una emisión de obli­
gaciones para poder cambiar de local, debía 
ayudarnos con las dos pesetas mensuales de 
la suscripción, que es la ayuda natural quo 
puede y debe darse a un periódico, por los 
que piensan como él, y más a un periódico 
de clase.
Tranquilícese, sin embargo, nuestro queri­
do amigo y distinguido comunicante. Cuan­
do llegue el caso de discutirse ese proyecto. 
La Epoca se ocupará ea defender en justioiá 
sus intereses, que son los de toda una clase 
respetable dé España.»
♦ * í
Eso que La recoge como un 
caso excepcional, está sucediendo de 
continuo. Spn muchos los que diaria­
mente esperan en ios cafes, en los 
circuios y casinos y  hasta en las pe­
luquerías la llegada dé los periódicos 
para ahorrarse una suscripción, p 
cinco céntimos.
Y esos son los que, acaso, más sue­
len acudir a la préttáa para todo 
cuanto se les ocurre y  los que acos­
tumbran a censurarla más acre­
mente,
Háy ciudadanos que envían a los 
periódicos, para qué sé las insertén, 
^uéijaB CaanOo te m lle  en que e«te
situada sü vivienda se halla sucia; 
cuando tocan el organillo debajo de 
sus balcones; cuando la alcantarilla 
se atranca: cuando la fuente no echa 
agua; cuando el farol no luce; cuando 
en la tabernilla de la esquina se nr- 
m m  juergas; y también envían notas 
cuando les nace un hijo; cuando le 
bautizan; cuando salen o regresan de 
viaje; cuando el niño se examina; 
cuando la niña obtiene premio de 
canto o piano; cuando le piden la 
mano déla hija; cuando se toma los 
dichos; cuando se casa; cuando ellos 
o alguien de la familia se ponen en-" 
fermos; cuando se restablecen de la 
enfermedad; todo esto sin perjuicio 
de n¡¡andar también-cpmunicados re­
lativos a sus intereses o que les con­
viene para sus negocios; o escritos y 
artículos y versos para darse tono de 
personas que se preocupan de la 
«cosa pública» o echúrse4s lite­
ratos...
Algunas veces, al recibirse partas 
con esas quejas, notas, escritos  ̂o ar­
tículos, la Redacción del periódico 
pregunta a la Administración:
—Don Fulano de Tal, ¿es sus- 
criptor?




—Lo fué; pero se dió de baja por 
que lo lee en casa de un vecino que 
está suscripto, o en el círculo...
Del cor íe y de las hechuras de ese 
conservador militante, rico y tacaño 
a que aludé La Epoca, hay muchos en 
todas las clases sociales y todos ios 
partidos, que quieren tener periódi­
cos que defiendan sus ideas y sus 
intereses y que satisfagan sus vani­
dades, sin dar lo menos qué puede 
darse a un periódico: pagar una 
suscripción.
Esa es la tela de que casi toda la
Erensa periódica de España puede acerse un buen sayo.
Y es que esos señores que en los 
establecimientos públicos y en los  
círculos leen los periódicos de balde 
y recurren a ellos para todo cuanto 
se les antoja en orden a sus conve­
niencias y  vanidades, también sin 
abonar un céntimo por ello, ignoran, 
sin duda, los sacrificios, el trabajo, 
los desvelos, las amarguras que cues­
ta poner diariamente en la calle un 
periódico...
¡Qué prejuicio tan grande, qué 
error tan lamentable es creer que 
esto del periodismo es una cosa asi[ i
como la hacienda del Diablo!...
Repúblic a y Autonomía
* Todos los caciques, OEoioones y caciquillos 
al servicio del régimen que ha hundido a 
España en los abismos de la miseria y el des­
honor se han declarado autonomistas, y pi­
den la Autonomía para sus respectivos feu­
dos.
¿No basta este milagro para inspirar des­
confianzas muy justificadas a los autonomis­
tas de siempre, a los que han padecido y pa­
decen la plaga caciquil?
La Autonomía sin .República, sin lá Repú­
blica democrática que ponga el sitial de la 
Presidencia del Tribunal Supremo a mayor 
altura que el de la Presidencia del Poder 
Ejecutivo; que convierta en una realidad la 
responsabilidad judicial; que destine du­
rante un año, por lo menos, todo el hierro de 
las minas de Bilbao a fabricar grilletes para 
los qne han convertido los Ayuntamientos 
en Cortes de los Milagros; que extirpe por el 
hierro y por el fuego el cáncer del caóiquis- 
mp; la Autonomía sin República, sin la Re­
pública democrática, ¿ao serla ¡a peor de|lss
Los que no pagaban a- los maestros ’e hi- 
cieron necesaria, por razones de decoro na- 
ckpalj que el Estado se encargará-de, poner 
término al martirologio del Magisterio; a los 
módicos titulares, que están pidiendo todos 
los días qué se encargue el Estado de pagar­
les; los que entran a saco en los Ayunta­
mientos y tienen desatendidos los servicios 
más indispensables, ¿qué mejor Jauja po­
drían desear que esa Autonomía que les de­
jaría las manos y las uñas más libres?
Ellos han deshonrado y prostituido el Su- 
, fragio ,y el Jurado, estableciendo y consoli­
dando las «costumbres» electorales más su­
cias e indecentes, y convertido la Justicia 
popular en una lotería, que constituye el ma­
yor escarnio y el mayor atentado contra la 
Justicia, y ellos deshonrarían y prostituríau 
la Autonomía, pervirtiendo aún más, aunque- 
parezca impósil^e, las costumbres políticas.
Para extirpar las malas costumbres electo­
rales y las perversas prácticas de «amañar» 
jurados, ¡que bataBa tiene que librar la Re­
pública! jY si la Autonomía se estableciera 
bajo el régimen vigente, a poco que éste du­
rara, ¡qué dificultades dejaría a la República!
¿Cómo había de librarse la Autonomía de 
sufrir las mismas influencias morbosas' que 
él Sufragio y el Jurado? La Autonomía^ en­
tregada a los caciques, nos ahogaría en cieno.
Primero República, República democráti­
ca; República que cree el Poder Judicial y 
Irresponsabilidad judicial; República que 
extirpe con mano dura el cáncer de la inmo­
ralidad, que es el mismo cáncer del caciquis­
mo. República que forje y ponga grilletes a 
todos los que deben llevarlos, que son le­
gión. Y después la Autonomía, la que han 
defendido y defienden los hombres de la De­
mocracia. •
La Autonomía nuestra, la de los republi­
canos, la de la Democracia, nada tiene ni pue­
de ténei- devCtíinún con la de los caciques, ca- 
oiquülos y oaoicones. Nuestra Autónomíá 
no p^uede ser más que un sueño, sin la Repú­
blica. í
«No és verdad—dice NTPír/yen unartíoulo 
publicado anteayer—que el actual régimen 
pueda fir a la federación de municipios y re­
giones, que preconizamos, sin otros líniites 
.que el reooüocimiebto de la nación española 
y el respeto a los derechos del hombre y  del 
ciudadano. Para esto es preciso cambiar de 
régimen. Por algo llamaba Pi y Margall «El 
Nuevo Régimen» a su semanario.»
Y la verdadera Autonomía, dice el sentidq 
común, es la que defiendo en su Manifiesto- 
Programa ol Directorio de la Federación Re­
publicana,
¿Qué puede haber de común entre la De­
mocracia y los cáoiques que ahora se sienten 
autonomistas, de una Autonomía que fortifi­
caría sus cacicatos?
En acciója de gracias
En la capilla del cementerio británico ce­
lebróse ayer, alas once y media de su ma­
ñana, una función religiosa en acción de gra­
cias por el triunfo de las armas aliadas y 
cesación de las hostilidades.
El severo femplo resultó insuficiente para 
contener a la numerosa y distinguida concu­
rrencia.
Presidieron el acto: el cónsul inglés Mr, 
H. HallHalLy el vicecónsul don Eduardo 
Thornton; el cónsul francés don Louis Santi; 
el de Bélgica, M. Grúraiaux; el de los Esta­
dos Unidos de América, Mr. Luis G. Dreyfus; 
el de Italia, marqués de Ferrante; el de Por­
tugal, don Eduardo Palanca Qujles; y el de 
Gubá don Crescenoio Saurio y Arencibia.
Entre las señoras y señoritas asistentes re­
cordamos a las de Bentley, de Anderson, de 
Loubére, de Seccombe, de Sitges, de Ren- 
n,0S¡ de Enjalbert, do Hann, de Detroit, de 
Marvier, de Taillefei*,de Bergeroujde Thorn­
ton.
De la colonia inglesa, concurrieron los se­
ñores Laureano G. Colvile, M. Rodrigue» 
Playa, Adolfo Casóla, Luis Imossi, Ernest 
T. Castro, Hugo Gambell, Ricardo Bentley, 
Jorge Bsntley, Waltefio Anderson, M. V. 
Alman, Juan Moubray, Federico Heatpn, 
Ernesto Secombe, Walsh, Francisco Ford- 
Walker.
De la francesa, señores Javier Couchez, 
Juan Borgia, Alejandro Astruc, Louis Weit- 
zet, I. Tardif, Louis Loubére, Rivaud y Gar- 
cín (vice-cónsules de Francia), Víctor Gai- 
llard, Jean Maestroni, Julio Lepre, Jaime 
Sitges y su hijo Jaime, Mauricio Demoulin, 
Rennes, Marvier, Muñoz Desloge, Benitez 
Bodin, Yangues, ̂ Nicolás Serra, Enjalbórt, 
Felipe Chareyre, Isidro Verges, Emilio Cre- 
vel, Antonio Bergeron.
De la italiana, señores Barone Borini, An­
tonio Seordato, Arturo Traverso.
De la norteamericana, señores Eduardo 
J . Nortón, y los súbditos belgas y polaco, 
respectivaniente, señores Soissons, León 
Fresen y Sohwazzmanr.
Nacionales españoles acudieron los seño­
res don Pedro Gómez Chaix, don Juan Po- 
rredón, don Miguel Soch, don Cristóbal 
Díáz, don Francisco Sanz, don Ramón Yidab
Teatro Cervantes
Compañía cójnico dramática dirigida por 
Manuel Llopis.
Función para hoy Vieriuis 
A las nueve de la noche. Estreno.
Don Jnan,
buena persona
y éxito del notabilísimo duetto,
Les Jan-Back
Butaca, 2 pesetas.—Paraíso, 0‘40.
'' don Francisco 8úOh-, don Eugenio Taülefer, 
don José Escobar, don Augusto Taillefcr, 
don Manuel Jiménez Lombardéj don ,F.ran- 
oisco Serrano, don Agustín Sáenz de Jubera, 
don Antonio Mena, dpn Eduardo Frapolli, 
don Francisco Echecopar, don Claudio Gon­
zález, y don Francisco Prini.
Ofició el Vea Reverend The Dean Gibral- 
tarW . J. B, Haytn, cantando la misa las 
distinguidas señoras y señoritas asistentes.
La severidad del rito imprimió al acto un 
carácter de majestuosidad supraterrena que 
hablaba al alma de ese mundo en el que rui­
nan la paz, impera la serenidad y ofrece un 
reposo a las fatigas terrenales, al tiempo 
mismo que la alabanza del celebrante y el 
cántico del coro despertaban puros senti­
mientos de entusiasmo y avivaban el culto a 
la amada patria.
Terminada la ceremonia, los señores cón­
sules despidieron a los concurrentes con 
frases de graritud por su asociación al pro­
pósito de celebrar el término de una lucha 
cruenta, en que tan generosamente se ver­
tiera la sangre, y por el triunfo glorioso de 
las armas aliadas.
Con este motivo. El Populak hace pre­
sente ales señores cónsules aliados la parte 
que toma en su noble regocijo, y su incor­
poración fervorosa a cuantas finalidades se 
encaminen a festejar la victoria aliada, que 
significa la soberanía de la Justicia, déla 
Libertad y del Derecho, victoria que el pa­
triarca de nuestras letras el insigne Galdós 
hubo de llamar el triunfo de la lógica histó­
rica.
EN LA SOCIEIÍaD DE CIENCIAS
lia ác as
A las nueve y media dió anoche en la So­
ciedad de Ciencias nuestro distinguido ami­
go don Joaquín Alvarez una notable confe­
rencia acerca,del tema «Lo que se ha ganado 
y lo que se ha perdido en la guerra».
El disertante ante numeroso público, oo- 
rnenzó diciendo que lo que se proponía era 
s*ólo hc'icer algunas conclusiones provisiona­
les que. se pueden desprender ya del resul­
tado de la gran guerra a cuyo fin asistimos, 
pero de ningún modo a determinar, ni si­
quiera aproximadamente, todo lo que se ha 
perdido y ganado en el pasado conflicto, pues 
esa era labor de las generaciones futuras y 
obra de muchos años.
Un deseo de claridad y rectitud ha sido el 
móvil de esta conferencia: claridad j en las 
ideas; rectitud, en la conducta. Dichos tér­
minos bastan para explicar lo qne ha sucedi­
do en España durante los cuatro años que 
acaban de transcurrir. Ni las ideas de los 
españoles han sido claras, ni tampoco han 
obrado con rectitud. De otro modo ¿cómo se 
hubieran unido a la mala causa? A este pro­
pósito, el orador lee un artículo,“publicado 
en El Popular el año 1914, titulado «Poma 
2/ materia» en el que se procláma la superio­
ridad de la forma, que es lo propio de la ci­
vilización latina, sobre la materia que es lo 
que significa la tendencia germánica.
Uno de los problemas más importantes.que 
la guerra ha resuelto es el que se refiere al 
falso conflicto planteado entre la democra­
cia y la eficacia. En realidad, no había tal 
cuestión, pues dentro de la democracia es 
tan posible la eficacia comO la ineficacia. La- 
polítioa.de la eficacia ha sido vencida; la po­
lítica de las realidades fué derrotada por 
aquella otra que no se‘propuso inmediata­
mente alcanzar esa codiciada realidad. Con 
ella ha sido también derrotado el espíritu de 
Maohiavello, que no es otra cosa que esa 
«Peal-poliíih» de loe alemanes, aplicada a las 
relaciones entre los países. Pueden servir de 
ejemplo la suerte de un Uonsfentino de Gre­
cia, de un Fernando dp Bulgaria y de un Ni­
colás de Rusia, cuya oscura muerte—dice— 
no deja de producirnos un rastro de compa­
sión. Su política de violencia, que puso a la 
necesidad por encima de la ley, como si la 
ley no fuera la primera necesidad social, la 
política que afirma que los convenios son pa- 
* peles mojados ha llevado su merecido. Lo 
que ante todo importaba salvar que era el 
respeto a la palabra empeñada, el cumpli­
miento de las obligaciones libremente con­
traídas y la buena fe eú los contratos, eso se 
ha salvado. Y quien lo ha salvado ha sido la 
Europa que el disertante llama del honor.
La determinación de esa Europa del honor 
le da motivo para hacer un ensayo de funda­
mentar lógicamente los conceptos comunes 
a los diferentes miembros de una misma ci­
vilización. La Europa del honor es,, en defi­
nitiva, la Europa occidental, que es la here­
dera de la cultura greco-latina, de las ideas 
caballerescas de la Edad-Media, del Rená- 
cimiento y de la Revolución francesa. Estos 
hechos históricos son los que dan lugar a la 
Europa «más libre y más oabelleresca» - que 
es la definición dada por el periodista inglés 
C^sterton d© la causa do los aliados.
El enlace histórico lo constituye la tradi-
rión> 9.Ú® fio es nada sgeno a noBotroe mis-
i
•'nos sino más bien ©n respeto demuestra 
propia intimidad.' La tradición es el sentido 
de lahistoi^ia y ya se sabe que hacer historia 
es igual a hacer cultura. El fin dal bombre 
es hacer historia o sea dejar impresa la hue­
lla del espíritu en las cosas. El problema de 
la cultura es así subsumido en ©1 de la histo-
ria. .
I.a última parte de la conferencia se lla­
ma La deirota 'de la estadística. Es una yiva 
crítica del poSitÍTÍsmo. Esta parte, quizá la 
más interesante y sugestiva de todas, ter­
mina con un canto al espíritu siempre libre 
y soberano, que es quien ha ganado la gue­
rra. El cientificismo, ©1 materialismo, a secas 
e histórico, el socialismo en su estrecho as­
pecto marxista han huido, dejando el campo 
libre a una concepción del mundo más rija 
y matizada. . ^
La nueva era que se anuncia, concluyó di? 
ciendo, se caracterizará por una mayor y más 
refinada sensibilidad, pOr un sentido más 
vivo de la j usticia y el honor.
El señor Alvarez Pastor íuó muy aplaudi­
do y jfólioitado al terminar su conferencia.
D e s p u é s  d e  
l a  g u e r r a
Madrid, 28-1918
Oe París
Tropas francesas en la frontera alemana
Term inado de atravesar L nxem bur- 
go, los ejércitos franceses han llegado 
a la  frontera alemana, al este de veis* 
nahi)ch y  el Héirnersherj;.
Todos los A yuntam ientos han hecho 
' a las tropas entusiastas recibim ientos.
De Washington
Tropas yankís eft Earopa
E l señor Baker, secretario  del m inis­
terio  de la Gruerra, ha dicho que en tre  
los proyectos de su m inisterio  está e l de 
reduc ir a la m itad, poco más o menos,, 
las fuerzas expedicionarias am erica­
nas.
Estp dará lu g ar a que queden ap ío - 
ximadament^e unas tre in ta  divisiones 
de los contingentes m andados a Eu-* 
ropa.
De Amsterdam
Movimiento separatista eü Alemania
E l corresponsal del «hTienve R o tter- 
damosohe Oouraut» én B erlín , te leg ra­
fía que el m ovim iento separa tis ta  en 
las provincias renanas cunde de ¿un 
modo extraordinario , a consecuenoia de 
los peligros creados po r los aconteci-^ 
m ientos de B erlín  f  po r la  d ictadura.
La detendón de Betbmann 
'Según telegram as de Berlín, los pe­
riódicos socialis.tiís alemanes vienen p i­
diendo la detención de B ethm ann Hol* 
weg, a consecuencia de la  recien te pu ­
blicación dq los docum entos de ios a r­
chivos secretos de la  Legación bávara 
en Berlín, que tau to  han esclarecido él 
origen y responsabilidad de la  guerra.
De Londres
Constitución de la dran Servia
E l Consejo nacional de A gram  adop­
to  por u n ^ im id a d  la  resolución del 
Upbierno de Balm acia, trasm itiendo ál 
príncipe heredero de Servia la  regen­
cia del Estado sudeslavo y  convocando 
a un  consejo de Estado qüe se celebrará 
en fearájevó.
j  iiom brará a los m iem bros
del gobierno  que serán escogidos en- 
tre  los del consqjo de Estado. - 
Tan pronto  como haya vuelto  el es­
tado de paz, se celebrarán elecciones pa­
ra  llevar a  la  constituyente que debe 
rq inar en Sarajero.
be tom aran decisiones definitivas en 
cuanto a la  form a de la  Constitución 
del Estado.
. Mensaje
E l p rim er L ord  del A lm irantazgo há 
enviado el siguiente mensaje al jefe deí 
depósito de subm arinos de Harwich: 
«La rendición de los subm arinos ále-, 
manes Uevada a cabo tan  afortunada­
m ente duran te  Ips ú ltim os días, m arca 
el m omento culm inante de la  magnífica 
obra realizada duran te  los cuatro  años 
qe la  guerra  por los servicios de sub- 
m m n o sd e  la M arina Real,
Quiero^ expresaros,: asi como a todos 
los individuos a vuestras ordenes, m is 
mas sificeras congratulaciones por loé 
qspléndidos resultados logrados por su 
im portan te  vigilancia, pericia y  b rav u ­
ra  y  ̂  su. ^ e m p la r  ac titud  en la  guerra  
legitim a. E n e  Jeodes.»
DeM ew-York
VíqJs dé Wílson a Earopa
Salvo alguna varian te  en el plan fija­
do, el v iaje  del presidente W ilson, será 
como sigue:
E l día 3 de D iciem bre discurso del 
presidente en el Congreso, para  expof 
ner, a grandes rasgos, los m otivos de. 
su  viajo a E uropa y  el trabajo  que en 
ella piensa hacer.
E l día 4, salida de Mueva-York, 
acompañado por delegados, secretarios 
expertos en Derecho internacional y  
van o s oficiales. ' ■
llegada a un puerto  inglés* 
donde celebrará una en trev ista  con el 
p rim er m inistro  británico, Mr. L lovd 
G-eoíge, . ^  /
E l 12 O'el 13, v isita  a Erancia. P e r­
m anecerá una semana en tre P arís  y  
Versalles, conferenciando con los dele^ 
gados de las d istin tas naciones.
Parece que habrá  dos tra tados de 
paz: uno para  el regulam iento de los 
pnnóipios fundam entales a grandes 
rasgos, y  otro  para  fecha más avanza­
da, que regu lará  los detalles.
E l día 21, v isita  a  los principales 
campos de batalla  de E rancia y  Bélgica 
y  rev ista  del ejército  americano.
Después de Mavidad, Mr. W ilson re ­
gresará  a Ing la terra , con objeto dé  v i­
s ita rla  antes de la  apertu ra  de lá Confe­
rencia de la  paz.
..... .............................. ................ .
EL POPULAR
Se vende en M2drld.—Paería del u y i3.
En Granada,—Aceras del Casino Í3,
pn BoMlla»--'@ibiÍot««a de la





En el Gobierno civil se reoibi(5j%er un te­
legrama del jefe de la línea de , ía guardia 
civil de PaengirolB, puyo texto es el si- 
¡guiente;
«Desde hoy queda normalizado servicio 
ferrocarril en trayecto de esta villa a Mála­
ga. por total arreglo, vía interrumpida dns- 
de día 16 aotual.»
Junta de eubsistencias
Hoy, a las 4pce, se celebrará en el Gobier­
no civil, jpnta de subsistenrias, a la ,que con­
currirán varios representantes de las diver­
sas artes de pesca de esta capital.
Pice el Gobernador
El señor García Valdecasas dijo anoche a 
los periodistas, que a juzgar por los datos re­
cibidos últimamente acerca del desarrollo 
de la epidemia grippal, ésta vuelve ia pre­
sentarse con oaráctórés de gravedad én di­
versos pueblos,especialmente en Ips de Gau- 
eín,Xgualeja y Fuente de Piedra.
Con respecto, a lo tratado en la reunión de 
la Junta de Sanidad celebrada ayer, bajo su 
pyesidenoia, manifestó el Gobernador interi­
no que fué objeto de un amplip debate el ex­
tremo relativo a la apertnrá de los centros 
de segunda enseñanza y escuelas nacionales, 
exponiéndose criterios en pro y en contra de 
dicha apertura.
Por mayoría de votos se acordó que con­
tinúen clausurados los centros de segunda 
enseñanza y las escuelas nacionales de Mála­
ga y pueblos de la provincia.
En cuanto a la celebración de juicios orales 
en la Audiencia, resolvióse verificar única­
mente las de aquellas causas que procedan 
de los iuzgados de la oBpital,
E l Comandante general de Melills comu­
nica al Gobernador que en dicha plaza y a la 
consignación de don Ensebio Bellido y don 
Antonio Vives, han sido embarcados para 
Málaga 20.000 huevos.
J Enrique González, don José ■JurMoi'dMMt. ^
naw
Hermosa iniciatiya
, La Junta da Caridad que funciona con 
tanto acierto en el Colegio de San Pedro y 
San Rafael, ha tenido la feliz idea de orga­
nizar una ftinoión, benéfica eín el Salón No­
vedades, para el día 8 de Diciembre próxi­
mo, cuyos productos se destinarán al socorro 
de los damnificados por la inundación y d.p 
los niños pobres,
Tan piadosa iniciativa ha sido acogida con 
el mayor entusiasmo; es digna de toda clase 
de alabanzas y seguramente obtendrá el éxi­
to que corresponde al fondo que la inspira.
Cuenten los iniciadores con nuestro aplau­
so e iroondipional apoyo para todo cuanto 
podamos serles útiles.
Conduccióii y sepelio
B ula tarde del d iadeayer efeeíuóse la 
conducción y sepelio en el cementerio de San 
Miguel del cadáver de la ' estimada señora 
doña María Josefa Negri 'de Martín, esposa 
de nuestro amigo don Enrique Martín Palor 
ino y hermana polítita de nuqstro querido 
amigo y correligionario don Manuel Martín 
Palomo.
Al triste acto ooñcurrieron nuitierosai^ 
amistades déla familia, que con su fifiesenciá 
hicieron testimonio de condolencia por la 
desgracia irreparable que les embarga.
■ Vimos entre los asistentes, a don Eafáel 
Herráiz Tosoano, don José María Cañizares 
áe las Heras, don Francisco Polonio, don 
Francisco Marfil, don José Vázquez Tapia, 
don Antonio Póre?:, don José Serrato, don 
Fernando Sánchez, don Manuel Crespo, don 
Federico del Rio Armenta, don Lorenzo Al­
berto, don Miguel DavÓ, don José Moreno, 
donjuán González, don Antonio CastiÜOj 
don Francisco Martínez, don Rafael Gutié­
rrez, don Antonio Sánchez, don Antonio Gó­
mez, don Diego García, don José SánipHez, 
don Francisco Luna, don Francisco Biirgós, 
don Primitivo García, don José Peláez,.'don 
Juan Mellado.
Don Antonio Fernández, don Manuel La­
vado, don José Jurado, don Antonio Bravo, 
Aon Francisco Villegas, don Ricardo Guérfé- 
ro, don Antonio Ruiz Leal, don José Gala­
cho, don Luis Rueda, don Ramón del Casti­
llo, don Juan Niebla, don Antonio González, 
don Manuel Espaunez, don Miguel González, 
donFíanoigcp López, don José Praté, 4o|n
tonio López, don Antonio Bravo, don Jfian 
García Ordóñez, don Eduardo 
don Enrique y don José Maítiuéz, dra^Ma­
nuel del Olmo, don Salvador' González, don 
Manuel Barranquero, don Serafín Qlai^s, 
don José del Rio Armenta, don Francüsob 
Rodríguez y sus hijos don Manuel y don 
Julio, don José Sánchez Millán, don José 
García Herrera, don José Alba, don Francis­
co Luna, don José García Velázquez, don Eu­
genio Reina, don Manuql Rojas, don José J i ­
ménez Pérez, don José Sánchez Pérez y don 
Francisco García Morales.
Presidieroíi él duelo, don José Góo, dOn 
Adolfo Díaz, don Gaspar Palomo, don Ma­
nuel Mattíu Jiménez, el hermano político de 
la extinta don Manuel M^iriín Palomo, y el 
viudo don Enrique Máríín Palomo.
Reiteramos a la familia doliente y en par­
ticular a nuestros amigos don Enrique y 
dou Manuel Martín Palomo, la expresión 
sincera de nuestra participación en nu do­
lor*
luaq
Presidida por el alcalde señor Romero 
Raggio, y oon asistencia de los señores Rey- 
na Mauescau, párroco dé la Merced, Albert 
Pomata, Vergóa Sánchez, Jiménez López, 
Robles y Jiménez Laque, celebró sesión este 
organismo en la tarde del Miércoles último, 
adoptándose por unanimidad los siguientes 
acuerdos:
Quedar enterado del feliz término de la 
huelga del gremio de curtidores.
Pedir al gremio de confiteros copia del 
ficta con la distribución de tumo estableci­
dos con sus dependientesj-para poder auto­
rizarlos, según solicitan, a no cerrar los esta­
blecimientos durante las dos horas de la co­
mida.
Pasar fil vocal médico instancia para que, 
previa visita, informe acerca dé las condicio­
nes sanitarias del local en que la céryecería 
«Munich» tiene establecido internado para 
su dependencia.
Convocar a les presidentes del Colegio 
Oficial Farmacéutico y de la Asociación de 
Auxiliares de Farmacia, para conseguir se 
pongan de acuerdo jsobre la distribución dé 
turnos propuesta por la clase patronal,
Quedó sobre la mesa para su estudio, el es­
crito presentado por la Asociación Rnión Pa­
tronal de peluqueros barberos, sobre nueva 
distribución de turnos y horas de cierro en 
sus establecimientos.
Autorizar, en la forma prescrita por la Ley 
y Reglamento, a los señores Hijos de P, 
Tembory y don Julio Goux, para emplear a 
su dependencia en trabajos de inventario.
Apercibir a varios industriales que han 
dejado de cumplirlas leyes de la Jomada 
Mercantil y del descanso dominical, quedan­
do aprobados otros asuntos de trámite.
La sesión terminó a las siete de la noche.
Guardas a la cárúel
Ayer pasaron a la prisión provincial los 
guardas del Parque, Juan Elena y Frfincis- 
00 Sánchez, individuos de baja estofa qué, 
abusando d,e su au torl^d , se venían dedi­
cando a formular deriuUdiás por supuesta 
realización de actos inmofales contra toda 
aquella personé qué se les antojábau, para 
obligarla después a que aflojara la bolsa.
Este negocio escandaloso venían ejercién­
dolo desdé hace bastante tiempo, especial­
mente por la estación veraniega, en la qtié 
aumentabaél número de denuncias.
Muchos forasteros fueron víctimas de la | 
falsas imputaciones lesivas para su dignidad 
de tan «celosos guardianes».
Ahora les ha salido el tiro por la culata^ 
como vulgarmente se dice, oncontrándose 
encarcelados y despedidos de sus cargos.
Oreemos que no se pondrán en juego las 
infienoias para echar tierra al asuuto, y espÂ  
guardas sufran el merecido casfigo*
No se puede jugar impufiemente con Ift 
dignidad y el honor de las personas.
Notas municipales
Ayer se reunió la Comisión de Policía Uri 
bauá, deapaóhando asuntos de su íncambénl 
oia. , ' ‘ ' Escrito
La «Unión patronal de peínguépos-barbef 
ros» ha dirigido un escrito a l» Junta Bé}' 
formas Sociales, interesando quepn lugar dfi 
cerrarse los establecimientos del ramo dé 
una a tres de la tarde, se fijan túrnpg, dando 
así facilidades a la dependencia.
Una comisión de patronos barberos visitó 
ayer al alcalde para conocer el acuerdo de 
lalunta, diciendo e l señor Romero Raggio 
que no se había adoptado resolución alguna 
p>or que se están esperando otros escritos.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia de los vocales que la 
integran, ’reunjÓse ayer este organismo.
Es leida y aprobada el acta de la sesión an­
terior.
Acuérdase anuncian concurso en el «Bole­
tín Oficial» para proveer las plazas de médi­
cos propietario y suplente de la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, durante el año 
próximo.
Queda sobre la mesa el informe acerca de 
expropiación de terrenos en término munici­
pal de Villanueva deí Rosario con motivo dé 
Ifi construoción del trozo l.° sección 2.® de la 
carretera de la de Antequera a Archidona.a 
la de Loja a Torre del Mar.
Pasa» informe del diputado visitador, la 
solicitud para el ingreso en la Oass de Mise­
ricordia de los niños Matilde y Eugenio Ma­
rín dé la  Roea,
Es aprobado un informe sobre reclamación 
de antecedentes al administrador dé la Gasa 
de Expósitos, con relación al niño 'Angel Ail- 
tonioLópez, cuya adopción se solicita;
Déjase sobre la mesa el infi>rme relativo a 
la petición que hace,dpña Dolores Gané Mfi- 
ñoz, para que se le conceda un aprovecha 
miento de aguas en término de Cuevas -Ba­
jas, con destino á riegos.
Queda enterado el organismo de qri tele­
grama del ministro de Fomento, 'participan.* 
do en contestación a que le fuó d iri^dé  éor 
esté organismo, que se han remitido'fOñdoíi 
para reparar desperfectos de la inundación 
y  desaréno del puente Armiñán.
LOS ESTUCHISTAa ,
Ayér tarde se reunió la sociedad que inte* 
gran los obreros eetuehistas, pronunciándose 
discursos en pro del mantenimiento de la 
lucfia que sostienen. ,
Algunas entidades obreras se muestran 
propicias a la declarfición de .huelga gener®! 
én el caso deque él conñioto sé prólofigiié 
más de lo debido.' ^
E l fabrióanté de’estiióhés don Alfonso 
rez lknea fia enviado fi la sociedad una tar­
jeta, interesando la celebración de una en­
trevista con la comisión de huelga.
|e  supone que está dispuesto a acceder A 
lo que demanda la sociedad.




Se cita para el Sábado SO, a las 2 de la tar­
de, a los Socios de Unión de Maestros Nacio­
nales de Málaga,a la calle Molinillo del Acei­
te, número 2, para celebrar sesión extraordi­
naria para tratar asuntos de actualidad tras­
cendental. -
Se suplica- puntualidad y asistencia por 
este motivo.
Málaga 27 Noviembre 19Í8:-t~E1 Secreta­
rio, J . Yáñez.—El Presidente» J. Ley va#
C/mA'G iV E S P  a n u l a  - ,
tí|¡ de afekés, de productos Laicos y búpe]^ pspa| ’os
 ̂ i  Capilar)|oc¡a! enterampnte desembo!sau¿:J0  ̂ de fr^^os
‘ sus COii^AS RB^ÜPERPOSPATOS, |]^JÁ  fiA l||AyCA
k  '
QUE E S lU  MEJOR
F^brieas modelQS en VALENCIA  ̂ ALICANTE, SEVILLA y MALAGA
Qapacidád de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de áuperfosfatos.
Comprad dp preferencia el Siiperfosfato especial de 16il8 ®io de la líniónUspañola 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos l8i20, ®lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADRÍD 
APARTADO POSTAL 690 TBLÉPONp S. 1.368
IbpPpWlE»:
O X I A I V  F A B R I C A
OB
JOYERÍA  Y  P LA T E R ÍA
Plaza de lá ConstRadén, nátn. I.—Parqués de la Paniega, oúnis. l y 3.—MÁLAGA
No es precisó recurrir a| extranjero. Está casa, aquí en Málaga, construye en 
platino, oto de 18 quilates y plata, toda clááé de joyas^ desde la más sencilla hasta la 
de confección fiiás esmerada y exquisltai
Esta casa tiene coplosá vánédad de objetos artísticos .para-capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que nace. 
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por dificiles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
toyeria de MURILLQ HERMANOS
Margitéa de la Paniega, 1 y 3. — Plaza de la Constitacldn, i 
' • ¿--’^MÁLAGA '■
LA IfBTALÚRGICiA S. A.-MALA6A
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para áoeites.' Material fijoyiñóvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000Icilogramos de pesó. Taller rtiecánico para toda 
clase de trabajosVTórhlIlefía cón tuérCas ^tuercas en bruto o rascadas.] „ -
^DifécCión telegráfica «La Mf^lúrgh:a», Marchante.-rFábrica, Paseos los Tilos, 28*■“ Es­
critorio, Marchante, 1. f
r ® e  o ó jap L p ra  Jtjlex ’x*© fix x n ilé lo  - v ie lo
A lix^ácéix  d o  IPoi:‘|:*ot©rda á l  poi*  m a y o r  y  m o x io r
; . . - P E . - .
J U t l O  G O U X
^alle  Jpan Gófifiez Barcia (antes É$pec8Ha} > Marchante 
E«l««> ,«U40 «a de eacX*- Opraíatestas, chapas hierro y étoc, herrajes para e«l 
dos, etca etc.
■saudAiMtfái>£¿d̂
G i t g t o  porttdttil M c i a l
M A B C A S “ B i V A S . .
$ á ) EXTRA 
, ,  ) RÁPIDO ''
Eara pedidos: Sooiedad Einanoiera y Minera, Carlos Haes, 6 
Toléfoao, 526 y en todos los almacenos de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En lia P laza del Teatro
E l  L la Y ín
A Í Í - I I I3 H 5 Í ÍE 3  Y  3P A S O X JA L.
lAsnacén al por mayor y menor de ferretería
s a n t a  M a r í a ,  i r d m .  X S .-M á la g p .
iBateríá de cocina, herramientas, aceros, chapas dé ?inc y latón, alaíhbres, estaño, hoja­
lata, tornillería, ciavazón, cementós, etc. etd. '
Ñolas de sociedad
En el tren deloo once y treinta y cinco 
marohwon a Madrid, úon Ramón. Ussiá y Cu­
bas y su distinguida esposa, y don Carlos Ri- 
veroRuiz.
A Pamplona, donde ha sido destinado, el 
comauáante de Carabineros don Fránoisco 
Ballesteré», a quien despidieron el teniente 
coronel señor Soler y varios oficiales de está 
Oomandanoia.
A Granada, don Juan Martin Sánchez y 
seftó)ra, ^
A Álgeciras, don Manu el Morente.^
A Ronda, ¿ou Miguel Sánohez.
En el tren del médio dfa llegó de Grana­
da, den Francisco Ariza Villasclaras.
' í)e Córdoba, den Diego Palaéios y señora.
De Algeciras, don Fernando .Blanca Sorra 
y su bella hija Clotilde.
■ 0̂0 Oampillós, don José María Hinojosa.
: Dó Antequera, don Juan Blázquez, don H- 
défónsO Palomo y don Juan Rosado.
» «
. Ha i obtenida mejoría én- su doléncía, el 
éóhsul de la República Dominicana, don 
Fernando Laífore.
oê  vivamente, deseando qué
jB̂  |é|tfibleeimiento sea completo.
■ L%;4í^riugüida. señora^de \don Laureano 
Coivile, guarda cama a caqsa de ligera in­
disposición.
Celebraremos su alivio.
' ’ * ■ " ' ' 'M >
^ e  encuentra enferma, aunque ,por forifi* 
pa no es de cuidado, la hellísiina señóiitk 
Conefiita Ramos León. *
. A Le deseamos un rápido alivio.
•  ̂ **#
Ha sido nombrado Director de la mina «La 
Trinid®’d‘>, sita en el término de Benalmá- 
donfij fil ,j®yfin ayudante facultativo de mi­
nas y fábricas metalúrgicas, dmi Hilaurío 
loque 1© felicitamos.
***
]|n ]fi. parroquia de Sí̂ u Patricio sfi efectuó
*V
Se encuGÍitraii éntre nosotros, los marque­
ses de Af anda de Guevara, acompañados dé 
su encantadora hija María Eulalia.
#
La esposa de nuestro particulfir amigo don 
José Sánchez Bal^zategui, ha dado a luz 
felizmente un niño.
Reciba nuestra enhorabuenai
■ ,♦ * *
Aoompfifiado de su distinguida familia 
üiárehó a Cádiz, dónde ha sido destinado, 
el secretario que fuó de esto Gobierne civil, 
don Rioardo L* Barreño,
• ■»
El Círculo Malagueño dará un tó el Do­
mingo l.° de Diciempi'O, a las cinco y medía 
de la tarde.
3fXuíla-]P.i:*ai$ua'-<Iiig$lés 
. O ofe«-Á ii.t:riac ltas
SERVICIO Á  bÓMICIUQ
a H r e q o  r o d r íg u e z  :
Alameda 28 Telefone ndm. i74’
Luna nueva el S a líiâ  íi^^ 
8ol. sale ,6 ¿1. ¿Fdaese
;;2 B | "
y©mana 48-r-Víeri 





Observaciones tomadas a las 
mañana de ayer, en la estación 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida|ji O ¿  
Máxima del día anterior, 2Ía ' 
Mínimfi del mismo día, D-A 
Termómetro seco, 13,4.
Jdpin húmedo, 11,4. ,
Dirección del viento, N. 
Anemómetró.—K. ra. em24 hora#!*^ 
Estado del cielo, despeja^; \  .
Idem del mar, Uaná. '
Evaporación mim., 4,4.
Lluvia en mim., 00‘CK
rita María Aranda Pérez, con el jconocido jo- 
venj don Francisco Haro López.
Actuaron de testigos les señores don José 
Martín López y ‘ don Francisco Gonfiáleia 
Palma.
La boda so fifeotuará éu la segunda qüin- 
oeiiá de Diciembre.
En el negociado córr©spondienté : J  
GoMémb! civil se recibieron aye.î  
dé accidentes del trabajo 
obreros siguientes: ' /
Juan García Oósmé, José J ir f i^ ^ ^  
ro, Fernando Montero Vázquez, ̂  
bles Soldevilla, Fraíícísoo Oóm®?*d 
blo Mesa Fernández, Francíscp 
Manuel.Navas Chaparro; Rafaél r|fi 
ohar, Juan Lozano Postigo, ;1 
Herédia, Francisco Estado 'Morê áLi 
Urbano Montes, Antonio Ortega ̂  
mingo León y fenrique R oi^igr^j^ ’̂
En el vapor correo llegaróri’f i^ i^
Ha los viajeros siguientes;'
Don Pió Aguirre Lorenzo, doá i 
Martin, don Bernardo^ López,
Alcántara, don Avelino Aloofia; d '
Qhípón, don José Mostré Torres,] 
ta Perrer y dqn JoBéTarpiir Fí
■ ‘ ’ 'r- ■' '''.'.i • . ,
He aqui los días señalados en íl 
de llaciend a para el pago dh lófi' 
mes aotual, fi los individuofidó 
vas, desdé l ^  diez déla ínañanafi
tarde: .* ,
Pía 2 de Diciembre: MoUtepio mil
'Día 8: Montepío civil., remuoéríihi|¡. 
hilados y mesadas,;
Dia 4: Retirados qúe 1̂ ^̂ %
tado.
Dia 5: Retirados que oobrap
, Di» 6; Nómina general, •
Día, 7: Retenoiúufitev ^
i£l j U6Z instructor dé Mak'ína cita bt 'i 
Bautista Beltráu, procésado-pof 
•. El de instrucción del d isteo ''de í^'Mel 
ced de esta capital, llamá 'a un sujetó oóno  ̂
•do por el Gprdito.
El de igual clase del distrito de Santli
mingo saca a pública'Subasta, póF‘4fî  
vez, una casa, en la calló de la Oone^ 
i» villa de Hsteponak ' " ‘
El de Alora cita a Antonio' 
tigo.  ̂ ■ 'v.i
, El de Nerja, a Sebastián Groé'P¿?^^|
En la alcaldía de 
vacante la plaza de sgoretarró. . -í r i ü
En la alcaldía de Ofififiresse'  ̂
blico la matrícula de sufisi^p
En la de, Nerja y Alrnáofifii’, 
cédulas personales parasol añeip]]
Han solicitado ser nombrádfi^ffi 
eipal de Almáchar, los sefiox?eî )*j||i:lj 
Jiménez Alcántara, don .¡Frai||'fi|§ “
Ruis y don Francisco Pfilmfi/
"V.' '■ ■Dejaddeadministffir Aceite 
baóáláo, que los enfermos y l ó | |  
ven siempre conrepugnanoifi y |  
ga porgue no lo digieren* Ree&á 
el V m o  m  GIRARD, que 
todas las buenas fiu:fijaciasj,r-sgrfi ̂  
ladar, más activo, feciUte ] 
los huesos en los niños de 
o'ado, estimula el apetito, fictí“
Él mejor tónico párfi
en la ?ue;pixa, e» la tdbfiroíjJ.^ 
matismos. Jft maroai
París,
So compran bajrilee uisados
media arroba.
En esta Adminlstraoióxi iñi
n  i ''V '
Cura el estómago e in tes^^ ,^ |ii|’̂ 
Estomacal de Saiz de Carlos, .
«El Llav@á
Fernando Rodrig|ic^
S a n t o s , i 4 .  M á l^ f4 '4 i
Cocinas y Herramieutas de tóda|^
Para favorecer al público con 
ventajosos, se venden Lotes de Mw 
oOoiua de pesetas 2‘40 a 8, 
10'25,7,9,10‘9 0 y  12‘7ñ, ©ú fic ‘ 
ta ñ a .
Se hace un bonito regalo a todO ^ 
compre por valor de 25 pesetas.--:
Aviso de la ConifiaPíla
del Éas ai]
La Compañía de] Gas pone en (¡̂i 
to de los señores propietarios o ím  
casas en cuyos pisos se encuénfii 
das tuberías propiedad 'de dlcM ^ 
no se dejen sorprender por 
sonas agenas a la Empresa 
texto de decir qUe son 
ma, se presentan a de8rabñ||r 
y  material de insta lácíó^  ̂ ójgi 
así lo hagan, sé Ies 
rrespondiente autfiyf^^lúñ 
pará^ poder IdéhfA iíáli
■ ’ " i











eĴ P|l,<̂ --'Eíita,tar{i® se reunü’á en el sa- 
le sósíonés déla Mancomunidad, el Con* 
Biéjo í|»erKíauente, marchando desde allí a lu 
l^t lwitaoidn.para dirigirse a Madrid.
: La 0iputación ásistirá en pleno-a despe­
dir »lo8 consejeros y parlamentarios.
Trátese deque ía'despedida revista gran 
solemoidad.
PeUciín de datos
Barcelona.—El presidente dé la  Dipute-* 
ciÓn de Cáceres participa que aquélla pro- 
[|*-yVÍnoia quiere mancomunarse con la de Bada* 
joz^a cuyo objeto pídelos datos y dqoqtnen- 
i  tos que sirvieron para constituirliji manco­
munidad catalana.
Reconcentrácidn ^
Ferrol.-—Siguen reconcentrándose én éste 
î'puert.o lo» barcos de la esctiadra, y ^ u í  es- 
perateu órdenes del teinistro.
clQn itemón
jf'; \  io^ .̂taarchó ,cíi ,el trpn correo, diciéndose 
'f Clftüéiía
' ? ^ p 8d‘h ;̂»0trata de unac^frantía.
líM^'tttfeÉi obíeto de comentteiós.
béspr, don Pi^ílq
Sa’yillá. -  Se han decl arado, en h n él ga las 
tíiatíeraa del taller de Barea. 
S uIqI^Iq " ^
La anciana malagueña Catalina 
ayrqjd a la calle d^sde el btó^ de
l̂ t̂titito piso, quedabdo iúuerta en él aéto. 
é que élsuioMíó obedece a disgustos
^  ^úhtM^rí|éi’qne Via Azán pá- 
m  ^  calle, resultó lesionado con el 
|A d ^ h a  maceta, que arrastró la suicida en
MADRID
ít: ' , Madrid-28 918.
" Bolsa de Madrid
Banco ÍUspáno Auaerlcaíin
atle 5 por lÓO. ! !
. » Caiméta.
, 4 por loo . . . .
ióüte l8anoo H. Americano.
d eÉ ^ añ a  .
_ litía A. Tabacos. 
feJtíWté'dua Azucarera . 
Preferentes. , . 
iprdlnarias , , . 
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i i - q u e  se planteará el pro-
úna ve?j
enitefue mañana a l marqués de Al- 
ía| ^iMemorial que firman'el Consejo. 
1̂  íléo^iínidad. y los páriamentarios, 
PílíB^iqión que presen- 
iniciará el debá- 
f '^'‘líéreri los regióira'Hátas s§r los
p'-|kñtearb. ' ' '
?p|teteÍú4al?le que el debate Berá cm-
7:
 ̂ contraria alas ibluoio-
especiairaénté a la constituí 
to y gobierno cata]anes. 
io Bámanoties, a quien se supone al 
H?^l03 re^iénalistaa, afirma que nunca, 
f'oiértag oóncesiones, que rechaza ê nér-
íbUn los conservadores se opondrán
■ ■
bidos los región alistas de la actitud 
y qpayorias de ambas cámaras^ 
IgpprQohrai-án evitar toda estrideh* 
hincapié »h algunas pe-
^ p p i l l flol áúfcíííriid
étet de la.iii.sis^  ̂ con qné algunos 
de crisis, el «mbieíite (.0* 
tranquilo, creyéndose que el non}* 
de gobernadores y altos cargos 
la ratificación de coníianza que el 
^raial marqués de Allíuconifts, ■
 ̂de teP'^úer que el señor Cíaroía 
bubi^ra puesto a la firma de don Al- 
esdsrdécretos, Si pensara difpitir den- 
il'tey^diús.
a robuateoér la creencia de 
"Gobierno se consólida, la inripo'iibili- 
^bbotetituir Gabinete a base de Roma- 
y Cambó.
í% tívó deí»s ¿etictón ^  lue fo-raulan
^^áfístááy Bomanones se ha 
?̂jd '̂ âmbó para él punto concreto de í'or- 
en el caso de qn,e las circpns- 
febxí^ieran.
^^mistás tampoco se muestran pro* 
]||rnar en unión <ie otros- persóna- 
idp indicado que lo harán soloá, 
Bia propio. '
f̂id de las derecha)?, que fué re- 
^Tiforable al movimiento de con- 
ííĵ  ba modificado miicho;,ykhora 
eos de uniónj sólámebté Wú 
léryiétes. ’ 7:-
es que acentlíap gn trsdi- 
4b, rechazan entrar én coití-
k77-'-̂ '7':* ’ ' /  'te., ,<■' i' ■ '
p r o y e c t e  >
El marques(Jtí Alhucemaeleerá i^aSaTiae] 
proyecto relativo a-ía derogación d:©la Ley
de jurisdicción^ -- - ’ ’ ' ' ^
En la semana próxima leerá el de; reforma 
del Senado.
Tambiéíi el Señor Alba‘se proponi leer 
otro proj’ecto tributárjo, y despu és presenta­
rá a las Cortes divéreasdéyes del m iélo ca­
rácter, sin esperte,éidmncimieti.tó del termi­
no que para la présentteíón del pt^esiipUesto
señala la Ley-del año económico.
B  ' /  I
El mayq uAs de á ] h ucetuas, I do áéistIr
a] Consejo oeiebi-adq en .palacioj-se tráslado'
al ministerio dé •í^ent^:^dóuc]e recibió a- 
los periodite^. ’ ■
Según l^s ^ánifestó,'éu dicho Consejo no 
hubo ninguná nota saliente. , '
Al acto no' ásktió eí géneteb Ber|inguer. 
porque 1a úQOljeiá pasó inteanquílo acVíándo 
una fiebre de S9 grados.7 
Cuando ésta máñaiia,preguntó por su esta-
• doí le dijeron- que k á ^ r e  había déCrecido
,AÍgpj ydjué solé ítn te  treinta y oóho giVdos, 
-y dós"décír^a^, ' "v -
En A j)ronV nckdp ante bI rey
• o&upó^ de poBtio^ exterior y de ]oñ debates
4^ k s  o|imates..
Seguillam^ite apmbtió a k  ñrma de don
üe J usticia a favor del señor Quiroga Espín, 
ye l d^ Director do a favor de dou
Daniel Riu.
Los roporíera le preguntaron g> era cierto 
que los subsééréterias y Directores genera­
les nombrados, no se posesionarán hasta to­
mar parte qn la vótepión del presupue.sto en 
' el Congreso, cpsa que confirmó García Prie­
to, anunciando: qué la votación se verificará 
esta tarde. . -
Añadió, que tetarnoche, alas dicK y media 
habrá Consejo de ministros, que se dedicará.
a despaehar nuinéroéos expedientes.
 ̂Este Consejo setA puramente administra­
tivo y d orará hasta Jas doce de la nocho.
Juati.fioó-eí Éresidentek reunión noctur­
na, manifestando que el Gobierno carece de, 
tiempo para reunirse a otras horas.
Esta mañana hulio Consejo en paLaoio, por 
k  tarde, reunión de k s  Cámaras,y además 
Bomanones tiene recepción diplomática.
Anunció Alhucemas que mañana, ,a las do­
ce y media de k  misma, recibirá a la Ponen­
cia de k  Mancomunidad, que viene a entre­
garle bis conelusioxies aprobad.HS por su Con-
/7 . ^
I Los comisionado^ llegarVuqteañuna, y oo-
; Pió ateniios daseáTi marcharse en él día, los 
Im citado paru la indícíada boi*a, >
LAS CORTES
_  S £ 0 M B &
^’omiént-á la sesión a k s  cuatro media,
bajo k. .presidencia del duque de .Hivoná.
Ei> él ba'ncp azul se sienta el señor Burell, 
Moral pide qhe el Gobierno intervenga 
para solumonur favórábkménte la .situación 
de ios obreros:agrícolas deOiempozuelos.
Se entra, en la  orden del día, verificán.dose 
k  segunda lectura clel proyecto de ley refe* 
rénié al nétiro de ios cabos ¿ individuos del 
outepd dOsíábineros.
Y seguidamente se levanta k  sesión.
ú ú m m s ú
Gomienza latesíón a la  hora de costum­
bre^ ocupando la presidencia él señor Tilla- 
nuaya.
■ĵ En la oámará aé advierte escasa anima)* 
® n .
Solicitud de indulto
Se da lectura a una proposición pidiendo 
dul con motivo de k  terminación de k  gue­
rra j 3e conceda ó'n indulto general para los 
penados por toda élase dq delitos,
BarHobero ápÓya dicba proposición.
El minlsfro de laetrucción dice qbe k  
acoge con verdadero entusiasmo, y qué en 
breve k  traducirá en un decreto o en un 
proyecto tk  l^y,' v
AÍanitéstó, do-ípué-?, hallarse dispuesto a 
llevar a in piánrúca ía reforma del Código 
penal, pOí. cons!fi>'‘T;ir que actualmente re­
sultaba inatb'Cnadü.
Kespecto ol indulto qué se podía, aseguró 
que se convet t.ífá' en abogado de tan justa 
< «usa, y que )n mayor satisfacción de su vida 
la téndría cuando'firmara la concesión refe­
rida, que áuíjde luego será lo más extensa 
pos,íble.
Eectiiica Biirru^ro, dando gracias al mi- 
nkiro en n.ouíbtlrde Jas íániilias a quienes 
ba de b e n a r  a;! ludu 1 to.
Careaga formula im ruego de interés lo- 
oaí.
Lé contesta el ministro de Goberuacián. , 
Acárate éé oonpa deí fnnoiónamientode 
k  Junta de Driénsa deJ Bu'no, estimando 
que es anticonstitucional, por lo que 8e re» 
Í̂ éí’é al voto qué én ella tiene el rey, y a la 
íacúlted de revocar decretos y disposicionea 
aprobadasou Consejo dé ministros.
El ministro de k  Goberi:iaoión le oontea* 
te, diciendo que el GobietnO responde a:iem- 
pro de\ los actos en que interviene el rey, y 
que en todo caso el asunto podfá ser objeto 
de upa interpelaeión. /
^.zcárat» 80 miíeatra conforme ííon esto úir
timó. ,
Bectifioan ambos oradores.
' |Sl vi?eonde de Éza pide un suplemento al 
crédito ooepedido para el proyecto de riegoé 
del Alto Aragón., ;
Anguiano se ocupa de variqa conflictos so? 
cíale» de Mákgar y del atropello de que ha 
sido víctima en Elche el doctorBalgádo,' de­
legado del ministerio de la Gobernación.
Xadaleoio Prieto pregunta sí eljGobiejmo 
actual maptipne el criterio del anterior sd- 
bre el aum én íd^^pM #P dipütkdos en
jftlguúOá distritos* .
HuéSiír» deseos d® <^ber si 4  00?
! bierno ha intervenido oficialmente en í̂ . fé- 
parto de unos boletines en los centros minis- 
tériales,excitando a la conveniencia de man­
tener la tranquilidad en la vida pública;
Silyek convíene feí) la necesidad de robv 
mar Ja Ley electoral.
Añade que los boleí ifms puestos en éir.ou 
laoión no los ha patrocinado el Gobiérrio. 
aunque agradece la idíw, pero se basta po' 
sí solo para el manten.!m iento deí orden.
Ventosa aboga porque se desarrolle ctian- 
to antes la interpelación sobre abastecimien­
tos. " • ’
Loigorry dirige un ruego de interés lo- 
oál. . ' 7 ’ t
Casanova pidé qué ge construyan más ca­
rro f eras carboníferas.
Interesa algunos datos de Iq’s ministoríós
de Fomento y Abastecimientos.
El Presidente anuncia que se vá a.potar­
la Gutiisiód éspecial que ha de emirir irffu> 
me sobre el proyecto de la;i p opiedadesín- 
mueblcs. ' r <
Pedregal dice quéjino hayüínguna r»-'/,’. 
justiíicadora pa”a qué dejé de f'ut̂ O’íl. v ■ ■ 
el citedo proyécto k  résproUro ..-mU .V 
permanente.
I.-?n;il«a raanifBstacionesbaoe V-»q,(Ma; 
Barriobero Armas dice qñe lo qun s-í ií >- 
tende significa la oligaríjuía, dentro dKl f.-r 
lamento.
Besteiro manifiesta que los socialistas son 
contrarios ai nombramiento de esa Comi­
sión.
La Cierva se extraña de que estando tan 
réclénte la refqrmá del reglamento, se pres­
cinda de éste con tanta frecnénoia, '
Oree que el proyecto rtíferido debo ir a k  
Cotnisióu permaneutei 
■ García Guijarro sé declára' también opues­
to .ál nombramiento de la Comisión eSpéékl, 
Lo inismo opina Nouguós.
Besada, en nombre del partido conserv'a- 
dor, sé muóstra conformé con la opinión del 
G'ihierno,
A I ba da las gracias a Besada y recházalas 
, imputaciones de Ventosa. .
Se pone a votación, el asunto, aceptándose 
la proposición del Gobierno por 155 sufra­
gios contra 5'2.
El afío écóliófniñíí
A petklón (le los diputados republicanos 
5's'ocialistas se procede a la votación nomi­
nal para Ja aprobación del proyecto de ley 
estableciéndo la nueva fecha del año peonó- 
mico, y antoriaando la emisión dé la deuda.
Dicho prayecto se aprueba pqr 195 votos 
cpntra cuatro.
Como los socialistas pidieron el «quornm » 
y para la validez de la aprobación haoíau'fül- j 
ta 198 y0tqs,obtuyo el,Ctebíerno ,ún sufragio/ » 
más de los ntícesarios. I
Oiros asuntos I
rkguid unente se pone a ditehs^^ el dje |
tarmen conoeidietido un supleménto de eré- I 
dito al ministerio de la Gobernación, irapor* | 
tente 2,189.775 pesetas, para servicios d». | 
correos y telégrafos. ' j
La Cierva pide algunas expHeácionpff, qué. | 
lejía, por k  com isióm, el .señor Argüelles.
También habla el ministro de la Gober­
nación, esponiendo las reformas y mejote» 
que se introducirán en, dichos servicios, log 
cuales estarán atendidos como nunca.
La Ciervadlce que no estorbará la aprb¿ 
bapión del dictamen, pero'que se deben cum­
plir las leyes |
Jíouguéá estima qüe con lo propuesto sé 
comprometen gastos de importancia sin la 
intervencióü 4el parlatóento.
Lo-oontesta Silvela, encontrando injustifi­
cadas k s  censuras, pues áuphas partídás no \ 
exiátían. antes de ahora.
Con ese dinero-*-añade—se pagará tam­
bién el servicio de horas exttaordinariásmfi 
correos y telégrafos.
RéctificaKóUguésjy' seaprueb# eldiotá- 
mén de la comisión. .
También se aprueba otro suplemento de 
créditb, importante 215.961.ÓS pesetas, a fin 
de completar el mueblaje y material que ha 
de utilizarse páralos servicios en la nueva 
Casa de córreos y felégrafos,
Nougués hace *ai^únás obserVaelones, oon*̂  
testándole Argüelles. i
' Inttevióne La Cierva y luego contesta a. 
a los Oía dores el ministro de la Gobernacióii- 
naoíÓQ.
Torres Baleña presenta Una proposición' 
de ley restableciendo la antigua aduana de 
k  Línea de k  Opnoepelón, " ■
Ésíúdia los antecedentes del asunté y 
enumera los servicios que allí so realiza­
ban.
Alba se muestra coníorme, ép, parte, con bit 
citada proposición, pero dice que se trata de 
un Asunto que solo puede ser dé la iniciati va 
del Gobierno, previamente asesorado.
Promete ocuparse del particular, y pide a 
Torres Belefiu que retire k  proposición, 
TqrtesBeleña rectifica, y accéde a ks de­
seos d «I ministro. i
, ,J.a Cite>̂ ®' íritervíenp, y . 80 ̂ do
aoU’*T(ló’con la teoría dé Albá;
aprueba üu d'kteme.n sqbré inoompati- 
bilid.i.i d* 1 general 8,iárez Ipc'án, que dea-? 
éUipeña nn cargo en el ministerio de'la 
Guwrii. ■
..piscúíéSé ampliamente él cfiso del señor 
Goicoeolica, qn¡í#n splioita la rehabiiitáción 
de un aota, que rtínnne-ió al ser nombrado 
subsecretario del ruini&ierio de Gracia y 
Justicia.
En el débate intervkft?.p^ los señores Kou- 
gnési Prieto, Portek,Pé|dregad, y otros, opo­
niéndose a la petición del e:?diputado ínau- 
riéta.
Otros .diputados opinan que debe rehabili­
tarse el acta do Gpicoechea. , .
El Presidente, en vista de k  confusión de 
pareoereSi y teniendo Qu cqente.lo avanzado 
de la hora, propone, y así se aetl^í'da, aplazar 
la discusión del asnnto.
Acto reguido se levanta la gesión,
L^ propiedad inmuebie
La minoría socialista anuncia que apoya­
rá resueltamente el proyectó de Alba rekti-
Los coHf érvadores .se muestran conformes 
con la esencia del proyecto, combatiendo al­
gunos detalles de forma.
Parece que solicitarán varias inodificaoio-
Efi cyner.il fj* ercc, que ..el prov'< to será 
)tp-obfi'i).) !*í.H le-alivu ff.ioi]idai. -i r.s que 
Aibíi Se pvi-si u íU CpL-ir ¡.üS vaii;iiiteL
V isita
Ui!J( i]»‘ í'i iiciotiario.s .1 i TU í ü ístra-
íivos íi-■í•̂  m (̂¡to virir.óal etibsí'ci-i tark pa- 
"a pedo i une r<-.'.n*-lva en jnstlc'a Itís iiístan- 
■nan p’'.H.'<ehi.a i.-Hs. .solicitando e! cu.nplimien,- 
Co fíe bní ■pini J i ! OIS de Eza, pues las íoneiona- 
Hós ik  f jn '-'..o >e enenentran en situación 
!e i f fi rf !e.'i r<’í̂ r-eet,o a !ojá empicados de 
k*s deuiá- ;ii f n i.sterir.s.
En Gcbarnaciáii
‘ulvek rf cibió a lo» p u'iodistas, partici- 
!.) -n leba e en el Confojo de esta noche 
(u’zás M* niiítuen aic.uijnjs proyectos.
Ii.c.sp o"o a ka rioti'!ÍíiK )legadas de provin- 
• en toda E^pafia hay tran-
C am en'a las
•t (k );n. paiabras de Alhucemas y
' i  ̂< it-ndo jiistiífcar el Consejo de es-
)* ) •.. !i-,'J flpresuramiBnto con que se ha 
oestorift:-provoca grandes co­
l a  reina 4  TolcdO
Esta maüapa marchó.a Toledo en automó 
v illa  reina doña Victoria, acompañada de
íc t'hó lu 1!»̂ n 
'iiCnii’ariqs,
Banqsiele ^
Los B’̂ rlamentarios de Pontevedra obse­
quiarán con un banquete al niievQ subse- 
oi'étari;) dm !a Presidencia, don Báimundo 
Riesira,
7 /  .Ü am anirenio.
Hoy llegaron a Madrid, llanjadoe por el 
Gobierno, ounn roíO.i d iputado.s, para tórarr 
parte en la votiición. •
Exposición
La sociedad de gremio.s do como.G.ibles ha 
elev^ oa  Garnica una expe sición pidiendo 
que se rebajen k s  tasas del arróz, del aceite' 
y del azúcar.
En la solicitud se demanda queja tasa del 
arroz sea, eomo máximimi, de 50 pesetas los 
cien kilo.s; la del aceite, a doce pesetas el cô  
rrienteyaeatoroeel fino.
Conferencia ( ‘ 1
Mañana dará Cambó una conferencia en J;i 
Academia de Jtirísjirudericia sobre «Solu­
ción autonomi.stu del problerna cataláu».
Las reformas ífiilitares
Con motivo de k, aplicacnkn de las refor­
mas militares hau sido amortizadas en e 1
ejército Jas signientes pkza;-:
Corcmdes, 63; tenientes noíonélti-v-, 119 
comandantes, 189; capitauesvOd, y tenientes 
nueve.
Quedan aun por amortizar diez plaza.? de 
coroneles, ocho de t8uiente.s ooroueks,-24 de 
comandantes y 50 de capitanes.
Las pkntikás dé geiierodos están ya exac­
tas.
Mensaje
El vecindario de Laracbe ha elevUdó al 
pré&idonte del Consejo un mensaje que se 
refiere a la provisión, de la Alta Comisaría 
de Marruecos.
El mensrie lleva cuatro mil firmas y su 
redacción fué acordada en una reunión a la 
que ee adiiirieron-las colonias de Alcázar y 
Árcila.
Los asistentes a la reunión fueron en ma­
nifestación al consulado de E.spañs, liaaiendo 
entrega del documento, en el éna] se pide: 
que sea nombrado Alto Comi.s.ai io el señor 
Fernández Silvestre, y qne caso de ser de­
signado un hombre civil, sea aquél nombra­
do jefe de k  zona.
La tarde én el Congreso
El Congreso presentaba está tardé anima­
do aspecto, con motivo de haber llamado el 
Gobierno a los diputados adictos para la vo­
tación definitiva.
La aprobación de los presupuestos
El Gobierno logró la aprobación del pro­
yecto de presupuestos, sobrándole nn voto.
Los republicanos abandonaron el salón pa­
ra evitar qne el Gobierno tuviera mayoría 
suficiente.
Aunque invlteroD a los re:brm!.-te.<3 a qne 
.hirieran igual, no accedieron n eilo.
Algunos romanoTiistaa se 5.->ú-a:-o!i a Votar, 
avisándose al conde de E.O!rH:i!ioues por telé- 
'fiinO lo que ocurría. • .
Bou Alvaro acudió ínmediatHmentjal Con­
greso.
Oásconfianza ds ü a rd a  óaijarro
Al oomer-K'ir'k Votáclún, onmo f;e temía 
un «emhuriindr.-i poir paTto 'c|é Ir.s s mreta- 
rios (ile l:i i'H i (Jar íq varios .diputados, entre 
ellos,«1 qíu i dita )=̂ .éñte Garciu i h \ ijáfro, íns- 
pecoiOn«toii í;í votndión.
Con este motivo ser ern tía ron frases des- 
agteáabl.es entra los Señori'!.«.G oi/ía Güijirro 
y AullaVerd:’, secretario e.-te último fk la 
Gáreara. '
Foco desphé'=3 miando se efulontriib;, en el 
«bufét» él señor':Garriá Guijarrbv«e'!n .‘mercó 
el señor Tillaver/ie, itor-iitíindo agredirk. .
Elpriuiero re elió la :;grpf(ijíi,d;5:'<!;> al-' 
gunos golpes al señor Vi)I'-verde, hasta que 
fueron separados poi‘ al^uoo.s, amigos, que 
intefvítíierori al darse ctíeiitá de lo que ocu­
rría.
El teñdr García Guijarro resulto levemen­
te lesionado en un ojo.
El señor á^illanueva llamó poco después á 
su despacho á arabos diputados, pretendien­
te  sriuripnark cuestión,
t a  §ituaqión del gíjbtef no
.̂..^Bj;tekCche ha sido .objeto de grandes Co­
mentarios el estado en que quedara el 
Gobiemq después de la voteoión de está 
tarde,
Saipblaneart libertado
Hoy ha sido puesto en (yí egoritor
taáipáHoo '
su hermano.
En otro automóvil que raaroliaba detrás 
iba eJ séquito.
En Toledo ! as autoridades cumplimenta- 
,ron a la reina, acompañándota después en 
alguna de las visitas que hizo. ,
I>oña á îctoria e-tuvo primero eh el Ayun­
tamiento, recorriéndolo deten idamente.
.Deáp'iés visitó el áicaz'ir, ja casa de 'íkr¿s, 
San Juan de los Reyes y otro.s monumento» 
notable?,
Almorzó en Toledo y ,a niedia t.'itxle regre­
só a Madrid.
Romanrinfs
y el Gons&Jo ds esta noche
Refiriéndose a los comet.fcario.s que se Im- 
cen sobre é l Consejo de ministros anunciado 
para esta noche,él conde de Romanones rati- 
fici'» las expHcacicnes que había dado al se­
ñor García Prieto a medio dk, insistiendo
en que el Con,sajo Será admilii.st.'-ativo.
¿Calbsíón, cemisario ée ^íarruscos?
Asegurare que el Gobierno tiene acordado 
el nombramiento del señor Calbetón para 
k  Alta potni.saría de Marruecos.
Refonnas descsíitralisadoras
El rofior Silvela se propone estudiar en ri 
ministerio de k  (gobernación var¡«s- refor­
mas descentralizadoras.
Con ellas .íe conseguirá qne much.s.s recia- 
maciopes teñirán solución legal admini,«tral|
V!Í en providcia^, .-in necesidad de que ínter- 
vcngii el TU11. is»: y ia Djrecoi(3n,
Clemenppsu agradecido
E| encargíidq"' de Kegócios de.Francia ha 
enviado un;r carta r los diputados que feli­
citaron al jcíe del Gobierno francés, trans- 
untlénaoloR la gratitud de Clemencean.
l a  fórmula eoonómlca
Hasta el Martes no se reunirá en el Sena­
do la Comisión permo/nenté ooti Objeto de 
examinar la formula económica aprobada en 
ol Congreso.
Flnriíi de Jiísjicia
.Hoy han sido firmada-, entre otras, k  si- 
g!!ÍentéS dí.-!oosicionos:
A.scendÍMud.0 a jefe de tercera clase del 
Cuerpo de PriíSiione.«, a don Rfeardo Mur.
(Jfirnbuuui') la denomiiiación de vigilante 
de sexta cín.si:' de Pi isioiies.
Nombrando mpiónigo qe la cátedra de- 
Tarazón.!, a don Juan Castillo.
Idem id, cíe Buig, ado¡¡ Antonio Borju.
El caofliGto entre Gliilg y Perú
En ks circuios políticos lian sido muy co­
mentadas Ji-s noticias recibidas sobre el con­
flicto surgido entre Ohile y Perú, recordán­
dose que el año 1898 intervino España como 
árbitro en otra guerra entre ambas Repúbli­
cas.
Aunque ]a.g noticias particulares conside­
ran solucionado el conflicto, créese qué el 
Gobierno .se verá obligado a Ínter venir de 
nuevo.
Eí debátfl sülire la
autonomía catalana
El señor A^ilknueva confirmó esta tarde 
que en la sesión del Martes planteará el ce- 
ñor Cambó el debate sóbrela autonomía ca­
talana. '
Suplicatorios denegados
La Comisión do suplicatorios ha denegado 
nno del .señovCastrovido y otro del señor 
Guerra Cerón, per lo.s delitos de imprenta y 
electoral, respectivamente.
¿La huelga ganertf en Cáceres?
Ei diputadoseñorPvivas Máteoha recibido 
un telegrama de Cáceres dando cuenta de 
haber estallado la huelga genej al, por soli­
daridad con los obreros de k  mina «Fosfori­
ta», de Aldea Novera.
Elseñor Silvela ha dirigido iin telegrama 
al gobernador, ordenándole que intervenga 
en el confiieto, próourando .'sohmionarlo.
Momfcramignlo
Ha sido nombrado ministro dt! .Tnbtmal 
de Cuentas; don Pedro Bjdn'gufz d-j la Bor­
bolla (hijo).
Üñ banquete a lóp ss  ia n is
Numerosos catedrátienív ínui obseqniáclo, 
con nn bai.íinete al goñor í/),.». ?, Monis, con 
motivo do su nombr.t.mitMii.) de Director de 
l'i i mi ra Enseñanza.
Accidente aulomavllista
En.k Beliosa ds la V’̂ ilk volcó esta tarde, 
un aiitotnóvll, oonpado- por su propietario 
dni Celo-ionio Miguel, do» iiermanas y un 
hermano.
Todos resultaron levemente heridos.
Ponente
i.-a CniUisiun d(-j pn siípue'sto de Fomento 
dni b t nombrado ni marqués de la
Froiitvja, r.oio-'utH para el v*<tudíodel pro­
yecto ik, crn:,ni,ón de un ínstiUito A'grario.
La citfida (tnuisión e-stinm e>tiid’»ndo ef 
proyecto (k .•>v¡icióft de la.-? terííbsíeü^^v '̂^  ̂
rías, sobro el (mai ¡se propone dktiiíP7u»r 
genteíliéiite. ' '
Las peticiones da Wiisoa a  Espada
Esta tarde interrogaron les periodistas en 
ól Googróso al conde dé Romanones acerca 
de lámotícia citeukda insistentemente sobre 
determinadas petioiohes hechas a España
por el presidente, WÜ80«v 
Bou Alvaro se likitó a oontestar:
■—Para qué p ^ sa r en peticiones desde ten 
lejos, teniendo otra muy importante mU  
cerca. ,
Recepción dij!^ss¿!?ca
"En el md tu.qt(ái:=¿o de Estado se celebró esta 
teAte.Í9i S'U lili ciada recepción diplomática.




Al llegar Garda Prieto a ia Presidencia, 
se mostró muy reservado, diciendo, única­
mente, que el Consejo sería largo.
Silvela parecía miiy satisfecho'por ei re­
sultado de k  votación del proyecto de año 
económico, en el Congreso, haciendo re- 
a.altar que otros Gobiernos, así que se pide 
el.«huorum», intentati conocer las fuerzas da 
qiie disponen, poniendo antes a votaoióa 
cualquier otro proyecto y ahora no ha 
ocurrido así.
Hizo también constar que a muchos dipn-» 
tados les Había sido imposible acudir a la se- 
siún, y que en la -votación se habían absteni­
do ios regionalistas y los mauristas.
El conde de Romanones dijo que la re­
cepción diplomática del ministerio de Esta­
do había concluid.p a las nueve y iñedia, re­
sultando concurridísima.
Burell anunció a los periodistas que ma­
ñana someterá a k  firma del rey muchos de­
cretos, entre ellos varias jubilaciones de ca­
tedráticos.
Por hallarse enfermos no asistieron a la 
reunión los ministros de Guerra y Marina.
A la salida
Terminó el Consejo,a k® fioee y media.
La nota oficiosa facilitada a la prensa dioa 
.así:
«Después de sancionar diversos expedien­
tes, se aprobó el proyecto derogando la ley 
de jurisdicciones, que mañana se leerá en el 
Congreso,
Finalmente se aprobó un proyecto de in- 
dulro genera!, para solemnizar eí fin de.la 
guerra.
Reserva
A la salida del Consejo mostráronse muy 




Baroelona.—Noticias fiLledignas recibidas, 
dicen que muy pronto la emperatriz se uni­
rá a su esposo qn Holanda y vivirá con ói, 
contando ya con el consentimiento dél Go­
bierno holandés.
Asegúrase también qne el kaiser, acompa­
ñado de algunos oficiales,sale de paseo y lle­
ga hasta ot:a posesión que tiene el conde da 
Dubneok. .
El alcalde y los cónsules aliados
Barcelona.—El alcalde visitó a los cónsu­
les de las naciones aliadas pai’a.entregarle^ 
los títulos de ciudsdauos honorarios, que sa 
han concedido a ios jefes de Gobierno de di­
chos países.
' Exacerbación
Bilbao.—Continúan exacerbados los áni­
mos de los nacionalistas,que consideran per­
judicial la petición de autonomía, consite- 




Washington.—El generalMaroh anuncia 
que 372 oficiales, cuatro enfermeras y 6.51A 
soldados, del ejército expedicionario, embar­
caron el Viernes y Sábado con rumbo a Amé­
rica, en. los transportes «Minnehaha», «La- 
plad» y «Oroal».
Casi todas las divisiones pei'tenecen al 
servicio aereo.
El secretario do Marina, Mr. Daniels, de­
clara no creer que liaya dificultad en hallaup 
buques que transporten las tropas.
También manifestó que hasta ahora se ha­
bía erapleadb nn gran tonelaje inglés, pero 
como el Gobierno británico se encuentra 
frente al dificil problema de tener que en­
viar soldados al Canadá y Nueva ó^eelanda 
y Austrialia, uo estaría bien que los ameri­
canos pidiesen ei empleo de todos Tos trans­
portes para el movimiento de sus tropas, y  
además se tiene en cuenta que los soldados 
de Inglaterra han permanecido más tiempo 
en Francia. ■ '
Por esta causa, quedará escaso tonelaje 
para el transporte americano.
En su virtud, además de los buques in­
gleses de quQ pueda disponer, vendrán 
barcos americauos, .recientemente construi­
dos. . ' ' ' '
El Cómité da coníd.ruoción naval de traáf- 
atlánticos americanos se ha incautado delosf 
alemanes, y además cuenta coa algunos ba­
ques holandeses, italianos, franceses, y otivíf| 
asimkinn, iktranjeroj.
Anunció el .s-crc¡-...rio Baker que priste*'' 
mente llegará un t:'an?porte eargád' 
ridos. . .j de he-
Está ac-erdado qiicalfi’- 
no a otro, por el. íjer' ' peyo de un Gobier- 
ekotuará aiu *' vició dé transportes, se 




New-York.—Breveniente empezará en el 
becado la investigación déla  propaganda ' 
Alemania en los Estados Unidos, arrancan­
do, probablemente, desde diez años antes dé­
la guerra, con arreglo a la gran masa de da­
tos coleccionados por los representantes del 
departamento de Justicia y Fiscal del tri­
bunal Supremo.
Corrs^spoíidenoia
Netr-Yorek.—Eu el trasatlántico francés 
«Tochambeau» llegaron cuarenta y cinco 
millones de cartas, considerándosé que esta 
es la mayor partida procedente de los ame­
ricanos qu© eetán en Francia.
Recaudación
Ííew-York.—El total de lo que se recauda- ■ 
raen  los S&tadosünidos^ mediante lacam-
f is i l*
Viernes 2 9  dd üotf»
paña abierta para lograr fondos con desti­
lo  a la guerra, se eleva a 303.179.038 dola-
^ Se considera esta suma la más grande ob-
e .tre  la.
asociaciones benéficas más importantes de 
3os Estados Unidos que prestaron en los 
jcampamentoa servicies dignos de notarse.
La dicha cantidad quedé recogida a pesar da 
iniciarse la campaña el mismo día en que se 
brrnó el armisticio, y cuando tanibren estaca 
en auge la campaña de la  ̂olecomnes para^el 
(Congreso y otros varios acontecimientos 
que restaban atención y prolongaron el em­
peño varios días.
El doctor John Mott, director de la campa­
ña, dijo que esto prueba más evidentemente
la religiosa eooperasión general.
También llamó la atención acerca del he­
cho de que en las ciudades protestantes, ca­
tólicas y judías de los Estados Unidos, se 
formara una fuerza unida para'alcanzar el 
. jlin común.
tumisiidoríf
Londres.—El general Lundendorff ha 
marchado a Marnove.
Los acorazados ingleses
Copenhague. —Los grandes acorazados in­
gleses han zarpado con rumbo a K-iê .
Como os probable que no puedan pasar 
por el Sunid parece casi seguro que irán por 
el Gran Belt, doade hay ya varios drágami- 
nas alemanes destruyendo las minas subma­
rinas.
Dimisiones
Berlín.—Se esperan las dimisiones del 
ministro de Negboios Extranjeros y del Süb-  ̂
secretario de Estado.
Inglaterra y ia paz
/Londres.—Los delegados británicds que 
asistirán a la Conferencia de la Paz, son, has­
ta ahora, Lloyd George, Bonnar LaW y lord 
Cartón.
Asistirán también delegados ingleses de 
las colonias británicas dol Canadá, Australia 
Nueva Zeelanda y la india.
Conflicto resuelto
■ Nueva Yorh.—El cónsul de Chile declara 
que el conflioto suscitado entre esta Bepú- 
blioa y el Perú, ha sido resuelto satisfactoria­
mente.
La residencia del Kromprinz
La Haya.—Desde la isla de Wiernegen, 
donde vive el Kromprinz, dicen que este no 
está considerado como príncipe imperial.
Por este motivo no se le ha dado ninguna 
guardia.
Se le trata muy bien, pero está obligado a 
eeguii' las instrucciones del burgomaestre y 
del jefe de policía.
Viaje del rey de Inglaterra
París.—El rey de Inglaterra desembarcó 
ayer a medio día en el puerto de Bolonia.
Un buque escuadra inglés, dirigibles bri­
tánicos y franceses y varios hidroaviones, 
convoyaban el buque en que iba el monarca.
Este, al desembarcar, fuó saludado con las 
jaivas de ordenanza por los buques franceses 
i^urtos en el puerto. ,
Joi’ge V y el principe,después de almorzar^ 
/salieron en automóvil con dirección al Gran : 
Cuartel general, donde pasarán la noche.
Por la mañana visitarán los campos de con­
centración, tomando después el tren real 
que los conducirá a París.
Causas de un hundimiento
Londres.—El almirante DawTs ha publica­
do una nota explicando la cansa íjue motivó 
que el dragaminas «Harwich» se hundiera 
con toda la tripulación, recientemente.
Labor de ia  marina amoricana
Nueya York.—Hasta el día que se firmó 
'•'©1'armisticio epn Alemania, la marina ameri­
cana había huudrdo, cn, encuentros navaleSj 
BO submarinos aieitfHaes, causando también 
a-vetías a gran número dé <iuínergibles.
La reglamentación á?roa
París.—Ha sido elaborado un proyecto 
. reglamento de la navegación aérea, al obje­
to de llegar a un acuerdo entre Eraacia y sps 
aliadas y asociadas.
L Idd  George
 ̂ Londres.—Lloyd George se propone mar- 
cbfir a París el dia 1 de Diciembre.
Contrarrevolución
Berna.-'-Jíoticias recibidas de Cblonia di­
cen que algunos oficiales y soldados iiiten- 
' taron estos últimos días llevar a cabo un 
movimieuto contraiTevolucionario.
Eué precisa la Intervención de los oficia­




Anoche estuvo muy animado esto teatro, 
alcanzando esmerado desempeño la obra cto 
Benavente «El collar de estrellas».
Los Jan-Bakfueron muy aplaudidos, oan- 
. tando ella de modo admirable la preciosa po­
lonesa de «El barbt:”0 dn Sed) ia».
Esta noche Se verifícjv’á "el estreno de la 
Comedia dq ios hermanos «Qpif'tero «Don 
Juan, buena persona», cuyo éxito ei2 Madrid 
■persiste, pues se sigue representando en fil 
teatro de la Comedia.
Hay gran animación para este estreno, ha­
biéndose vendido numerosas localidades.
Vital Aza
En el grandioso,drama «Tierra baja», que 
anoche se representó en este teatro, alcanza- 
: ron otro nuevo triunfo el popular actor Pepe 
Gámez y demás artistas que tomaron parte 
en dicha obra.
Esta noche, y a petición del público; se 
, pondrá en escena el liermoso drama de los 
hermanos Quintero «Malvalooa», en el que 
se d,istingue notableraeuto la primera actriz 
' Margarita Carrasco.
La banda de cornetas y tambores de los 
' Exploradores tocará en ©1 tercer acto, da­
llante la procesión.
Siguen rigiendo los económicos precios de 
üíncuents; eóntimos jr dieí jji.
Los grandes generales alemanes derrotados I Noticias de la noche
EN OCCIDENTE







Con gran éxito se estrenó anoche la her­
mosa película titulada «La céTia de los doce 
bribones», llamando poderosa mente la aten­
ción la riqueza con que está presentada.
Esta noche se proyectará nuevamente, 
completando el programa escogida^ cintas 
cómicas y dramáticas.
CRÓNICA DE MODAS
La túnica por los siglos de los siglos.— 
El reino de! terciopelo.—Las pieles de 
conejo para adorno.
Hétenos a las puertas del invierno, de la 
estación ingrata en qne menos familiaridad 
concede al cuerpo delicado de la mujer la 
temperatura exterior, y qúe precisamente la 
mujer ha escogido para obtener sus más bri­
llantes éxitos pn sociedad.
Por eso nos maravillamos dé la valentía 
déla mujer en el rigor de los fríos paraóel 
que conservan sus trajes ligeros,' reforzados 
solamente por capotas y píeb g,
Por ello también yernos qué los trajes de 
corte de sastre tienen pava Jn m Ujb'r i'Tiu scep' 
tación efímera e inaensibl'-n enif* m- torn a 
su patrón ideal, al <‘íetour á ia natiife».
Cuando más sé admiten lo:- tejidos de lana 
de relativo espesor para iucriHr contra las ba­
jas temperaturas, aunque no sea unánime' la 
adopción. Y sin embargo toda tela parn tra­
je íémefiino, precisa ser blaíida al tacto, tan 
blaud;) qiie no oíVcfeaféfiíPtencia á abarcarla 
cómodiynente cotí el pufis y así solo ‘en* 
eueJitra vía libre en su apropiado Uso, Los 
terciopelos no pueden destronarse en su ofi­
cio de coraza principal cuan do las pieles no 
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Rogelio G/itiórrez Sánchez también pre­
sentó denuncia contra Castro Salazar, por 
que hubiéndole comprado cinco pesetas de 
langostinos, sé negó a pagárselo»,
En el andén de Ja  Estación délos íbrfo- 
carrilos Andaluces, promovieron fuerte es­
cándalo, pegándose tnútuatncnte, los mozos 
de estación Cristóbal Jiménez Torreblanca 
y Hafaol Ruis Casio.
El seguudó resultó herido en la tuaíio de­
recha, siendo asistido en la casa de socorro 
de la Explanada de la Estación y conducido 
más tarde con sfi compañero a la inspección 
déla Aduana, en uno de cuyos calabozos 
quedó encerrado.
Loa carabineros Mannel Rodríguez y 
Agustín Domínguez,guarda partibular Eran* 
cisco Cerezo Ariza y guardia mudioipal nú­
mero 76, condujeron esta madrugada a la 
Aduana a José Oarrlón Tones, detenido por 
sorprenderlo arrancando el heiráje dé la 
verja de la casa mtmero 2 del paseo de San­
cha, propiedad de don Teodoro Groas Fríes, 
Se le intervinieron dies barrotes de hie­
rro y faltan veinte y cinoo.
■ Es de r;iponer que en la épalij-ación del 
hecho intervino unáé de un iiuii viduo.,.
Él Carrión, al arrancHr imo «io Ipa hierros, 
se produjo Una lieridA loVeHit la cabesl».
L O S  E X P L O R A D O R E S
El día 1." de Diciembre Verificarán unii 
excursión al pin a,conforme a las iridicaciqru'S 
siguiente?*.  ̂ j
Punto de reunión, el Club. ;
Toque de llamada, a las 8 y jÓ d'" lü íjíh ■ 
ñaua.
Hora de marcha, la que f’8 ord im', ■ ;
Oampamento, el que bU indiqtm j
Hora de fegres'q las C5 de b< t.aí‘'.b, . , j
Coñuda-, íiarhbre. i
ItínOrario, Camino dei OobtieriMr, ¡..aui | 
atravesar los montes y salir al Valle de los | 
Galanes. |
FreveUoíonef-í Se llevarárí lüt> f.aadei'a« de |
Interesantes fotografías dé la  inundación 
tb' Málaga¿ escenas de los iiltinios <-oinl>íites,, 
fcd trabajo femenino en Inglaterra, y numer 
rosos asuntos de actunlijad compcnc!' el 
«Mundo Gráfico» que ayer sp' puso a la ven­
ta en Málaga.’
Las personas qu© deseen adquirir - los dos 
primeros pliegos encuadernados dq la grai ;̂ 
novela «El Monje diabólico», historiaseereta 
de Rusia, lo hallarán en casa del correspon^ 
sal, calle de Laidos., 2, librería.
En la Sala de lo Civil de la Audiencia Te­
rritorial de Granada, ha tenido ingreso el 
plei to incoado por el juzgado de instrucción 
do Santo Domingo de esta capital, y seguido 
por don Diego Eerrer López, con la Sociedad 
Industrial Agrícola de Guadiana, sobre re­
clamación de cantidad y otros extremos.
En el Hotel Regina fué obsequiado ano­
che con Un banquete, por sus compañeros d e ' 
la minoría liberal del Ayüptumiento, don 
Ricardo d© La Rosa, con motivo Je  su nom­
bramiento ‘ de Gobernador civil de Vizcaya.
El señor La Rosa marchará hoy en el tren 
de las 12 y 35 para Madrid y Bilbao, para 
posesionarse de su cargo.
L f iP E Z  H E R M A N O S
Los Jjeoneé.— Málaga 
Cq8echero3.--Exportadores de Vinos.— 
Pabricantes de águárdientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
s Alcoholes al por mayor para industrias y 
jáutomóviles.
Se admiten representante* con buenas re­
ferencias.
¥ > a r a  i n d u s t r i a s
Se arriendan sobre tOO caballos de fuerza' 
eléctrica, en la estación dé «Las Mellizas» 
entré Alora y el Chorro.
Y se venden ó arriendan una hacienda con; 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
MÚlagá, conocida por la «Virreina Alta», con
' servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene apárte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez
Campos y Muelle de Heredia, cón 930 metros 
cuadrados, , ■ ^
Para informes, escritorio, de don junan 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
El sector másititeí'esííUtU os, sin duda el 
de los abiigos, sobresal minio un modelo de 
terciopelo negro con adornos de pM eu el 
cuello, bocamangas y bajos, qpo es tan senoi- 
iló eorao efegauite.
Los manguitos son la mayor parte de pial 
de conejo, que a su suavidad acompaña un 
tibio bienestar. Los de caracul tienen tam­
bién sus partidarios. En cambio los de pie­
les raras parece qne Ixan huido dé los estable­
cimientos de modas.
VlíSdOJÍDm J)Ti RílYlLbA..
Paría, Nobre de 191S. '
{Prolndidá la reprod ttoción),
Sucesos locales
La cañ/Oarmen Rodríguez Brenes,robó 
en calle de OÍ8peros,a Eran cisca Cíarairaonte 
Jiménez, una peseta, sacándola déJ bolsillo 
del delantál, . . .
: Guardias de Segutidad detuvieron a la  
aprovechada gitana, ooiidiiméndok a la píe» 
vención de la Aduana.
Carmen Medina Alvarez, dueña de una ta- 
bernilía situada en calle Siete Revueltas, 
denunció a Pranoisco Castro Salazar, de 41 
años; de oficio camarero, por qne pasadas 
noches estuvo en dicho establecimientó, ha.«
oiendo un gasto de 40 pesetas» que a la  hora
de pijp» w
Telegrafía, y Seiuáí(..ro, apariitoH th- Teb-**,: »,- 
fíá eléctrica y Heilogrnfia para t-siabiec. r 
cotiinnicacloíles*
El jefe de la tropa, Cíutiílú,
ít ♦ .
H á liió n d o 'i:- ' c o n c -’dtdfT p e r h 1 M in is .tc r io  
de Listruc-cióu Fiibllc.^ ciMfia;) <Knieni‘ii).s a 
loí̂  r:ví«'rHSi qne a'̂ isr.ari ¡.ii!nt,n«lpP‘i<to tt
las pfá dL:!i;̂ . y í*Xciir-iotn'ft>( a
ios p.-idr-H:.; de los mbjaK r, H los » f!v,<v?á deiu 
arí4/'-li d.; nécesarÍH. pnia ícm-'r tLc- no á los 
beUeBffiO'j (‘(.itiCedidoí). ' •0I5ÍÍ1 ,ii íiiiii mm.
De la Provincia
En el camino que conduoé del pueblo dó 
Ojé na Afonda, seña regjstrado un lamenta- 
bié accidente. y
El arriero Diego González Serón, de 69' 
años, vecino de Alhaurín el Grafide, condu­
cía por aquel camiho un biirro cargado de 
fijos, y al tratar de subirle la carga por un 
lado, fué empujado por la bestia hacia una 
kondonada de cuatro metros de profundidad 
y llena de piedras, cayendo violentamente 
sobre lás mismas.
Por un a pareja de la gnardía civil fu é au* 
xiliadb el infeliz arriero, que maltrecho y 
malherido le era imposible levantarse por 
si solo.
Conducido a una posada de Ojén, fué enca­
mado; presentándose poco después el médico 
titular, que apreció al anoiano Una extensa 
herida en la cabeza,de veinte centímotros de 
longitud, y la fractura del muslo izquierdo
calificando su Astado de grave.
, ' «
La guardia civil ha detenido eu Árchido* 
’Wí, a los vecinos Rafael Almohalla Astorgtt 
ÍA  «'Eálonita», Vicente Fedrosa Alba y 8al- 
vsiíbtr Jiménez Soler (a) «Cucirterón».
L y: .(los prímeró», como antores del robo 
* • Hp'í cardos, cometido en el cortijo <Jjas 
' 'Vi#, del término de Lojas y el último,
/ p tcicUbridor del mismó d(dito, \
V i- de loM detenidos manifestó 'a ,1a guar-,
: -í'v;! pUe despuéá de apoderarse de los
•'-'rio-, Ufviipoii tres do éstos a casa del: 
:‘niiKii<eróti''. donde los descuartizaron, re' 
partiéndose lúego entre los tres la carne.
6 la siü'He de los siete restantes, dijo 
jUff tos habían aojado abandonados en id 
cortijo «Chopillo», término de Leja, por no 
enoontrar prontamente ,q'nlen los comprara.'
Lo^ presos ing'resaron en la cárcel, a dis­
posición del jues instruotor de Arohidona,
En Torre del Map ha sido capturado por 
j a  guardia civil, el vecino do Vélez Málaga. 
Jiian Heredia Fernández, que se hallaba 
,r<̂c’am,ado por el Juzgado instructor de dicha
'  «otas Oí iftRlNA
Jtuen¡¿tieinpo poí* nuestras obstas del Sur.
, th>t el Ministorio do Marina han. sido au# 
rinjZadoBlos alumnos déla  Escuela de Náu-' 
tica de esta oapitah para que hagan Uso del
uuifoíme civil» diariamente. . ,
■
¿ Há sícló pasapóítado para Ban ÉOrnandoj 
el mafitiero de segunda dlásé» Antonio íMo- 
fales González.
Evitará él oontagiú o curará la infecoidn 
tomando JAftASÉ Omt
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  jDE LA
SOCIEDAD ECONfiMICA
Plaza de U CenstUucióti oúm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te i  i^úore 4» 1» aOoH
RífiiSTRO CIVIL
Juzgado de la Mercad
. Nacimientos.—José'Morales Jíevilía» Eft* 
carnación Martin Gómez, Isabel Jiménez 
Fernández, Victoria Martínez Domínguez y 
Garlos Fernández Garrido.
• Defunciones.— Bncarnaoión González Ri» 
■vera, Salvador Pérez Marín y María Aragón 
Rueda.
Juzgado dé ta Aláúteda
ííaoimientos.“- Natividad Jiménez OHvag, 
■Adela Sttárez Campos y Carmen Santana
'  Defúnoiones.—José Barríonueyo Rodrí- 
''¿tiéz, Elisa Ventura Santiago, Ignacio Rubio 
Ghíamán, Miguel Rodríguea López y Juan 
Médina Muñoz.
Juzgado dé Santo IbmiQgu 
Nacimientos.— Juan Atencía Romero, 
Cfistóhal Lozano Fereira, Concepción Aran­
do López y Manuel Jiménez Jiménez.
. Dwíunpiones.—Dolores Vidal Suárez, Jo- 
.^ |a  Elóres Domínguez, María Je-íúe Eurdo 
FéífZ, Josefa del Río Afítnd«> Jnró.;F 
né MOSftdo ?  l ’?ane|iW9 ^
¿Queréis conservar ia sa
0  TJ s  a a  .1 o  s  t e  .s d o  p  t u x to
HIQIÉMICOS E I N E M C O S I^ j^ '*  
L A  G I E H D Í  A L O S  R E C O f
' r> o  ^'Ol^í•a 91X á la g a ; :
Cam isería de Roborío;Boí]iada^'':|^
SOLUCIÓN
BENEDICTO
DEÓUCERÓ-FOSFATO DE CAL, CON
Infalible contra la Tuberculosis, Catarros 
orónicosi Bronquitis y DdbUIdsd gsnsraí.
pepósito:. Dr. Benedicto, San 
Bei^nardo, 41, Madrid, y de 
yénta en principales farmacias 
y droguerías.
AN TONip VISBDO
^  e s t a b l e c im ie n t o  d e  m a t e r ia l  e l é c t r ic o
La casa que más barato yende todos los artículos concernientes a la elcctricl^^j^ 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.-^Reparación de insta"  ̂ '' 
CENTRO OB AVISOS: A. VISEDO. MOLINA LARIO.I.—MÁLAGA
M  ■ t '%  m  
mM) 4 #  ■ 
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P A S T I U . l S r f ' E C T O W E S
G F . H E R I N D E H I d g
En farmacias y droperias, 07s Paqúi
O ílE & IC id N  Q£ H&CfENDá
For diferentes oonoeptos inglesaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 81.380^57 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha- 
tíiehdfe un depósito de pesetas don José 
Ramírez Alqllera, por el IQ por 100 déla  
subasta del aprovechamiento de pastos y 
espartos de los montes denominados «Hiri- 
na», «Máldonado» y «Rabia», término muni­
cipal de Monda.
' ' ¿z»»' ■ . *
La Admlnistraaióú de Contribuciones ha 
aprobado'para él año 1919 la matricula de 
subsidio industrial dé El Burgo.
Él ingeniero jefe dé moníjes eomunioa al 
señor Delegado de Hamiepda haber sido 
aprobada y adjudicada Ja áubasta de apro- 
Véchamiejtto de espartos del monte denomi- 
tiádo «Rivef JtírO.se», término municipal de 
Alozaina, a favor de don Miguel Sepúlveda.
La Dirección general dé la Deuda y Clases- 
pasivas ha concedido las  ̂siguíentof pensio- 
tiesJ,
Doña Josefa RoSelló Izquierdo, viuda del 
teniente coroUel don í  si doro de la Torré 
MáfqnéZ ji;2ñ0 pesétá^^
Doña Pilar, doña María y don Andréei Jaén 
Valvedares, huérfanos del capitán don An# 
drés Jerez Núñez, 625 peéétas^ > '
P(5r .1 ministerio i »  ’C  GuSrra han sido 
®®^®^'<^|iP®^xguíente3 retiros: ; ' •
> *ú ^ n io  Sánchez Núfiéz,- guardia civil» 
88*02 pesetas. '
Pranoisco León Ji|a4%ez  ̂oárábineroiS8jQ2
Horas de consulta, desde
che.' . ' ; ,v I
Somera 3, entrqauéío izquiarí’''
H. LINAR ES"”
de FRANCISCO Bj 
En Vélez-Málagta los 
centrarán cómodas y rronfortébt^ 
nes con \í\z eléctrica y timbra;"'^.
Comedor de 1 bonito jardíM
todos los trenoBi: -v/ ;̂
■ \ JPyÉiíi í > i  
De un bolso de señora qué 
lentes con montura de oi;o desdi 
qiie hay desde el fiiatadero dé , l  
Carretería. '
Se gratificará a quien lo pfésóríte.j: 
André8 pérez,'14. \  ■ I'nW Í
pesetas.
, jmeim pagadas^;!^^
ooptos en esta Teacreria Jo; llécienda, pose-
■tasG6.W ‘8L: ■: '. . / m' "5 " " í
TEATRO CERVANTES.-Com
dramátioa dirigida por é lp í l  
nuelLlopis.
Frosrama para hoy: ; . '
Poi* la noene a las 9. 
persona» (estreno) y él diletó JíL  
Back». ■ ■ ■ ....
f i « M  P
„ l f V * °  % 1T Í/»LA!S. -íip r®
‘ atingida por el primi0̂ ,á 
-tt» í'orredÓn.
'Programé para h'óy: ' - ■ ‘
Por la tarde a las 5 y 
■ Teddy».
Por la noche a las 9 y I iLI jííI 
Gerona». ,,,
Precios.—̂ Butaca, 2‘00; Géúé¿w 
TEATRO VITAL AZA.-Cm j  
dramática dirigida por JqsÓ 
Progi'aiua, para hoy: '
Por la noche alas 8 y 
Precios. Butaca, 0‘50;'G«néráL#|
ClNEPÁSCEALINI^S|:^mr:M
Alameda do Carloa. B^éaiiGúúté^ 
España). ̂ S oy
doce de la nO0he. íi|iM és é^ tré^  
m illas  y dJás fe É l:^  seqcióá
